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الوسائل البصرية في ترقية السيطرة على المفردات العربية لدى طلبة الصف الحادى عشر بمدرسة الازهار  استخدام
 بندر لامبونج 3العالية 
 سبتيانا دويواضعة: 
 أنشطة ويحفز جديدة واىتمامات رغبات يثير قد والتعلم التعليم عملية في التعليمية الوسائل استخدام إن
 يصعب بحيث العربية، اللغة بتعلم طلبةلل المنخفض الاىتمام ومراجعة ،طلبةال على النفسية الآثار وحتى م،يالتعل
 ملتعل   تحمًسا أقل طلبةال يكون بحيث ميالتعل أثناء المنخفض النشاط حتى. المقدمة المواد بعض فهم طلبةال على
 نقل في المادة تفسير أن يبدو المعلم، على تركز التي ميالتعل عملية في الوقت ىذا خلال أنو قتًحت. العربية اللغة
 .وفعاًلا  وناجعا ً ممتًعا التعليم فسيكون م،يالتعل في الوسائل البصرية المعلم استخدم إذا. للاىتمام إثارة أقل المفردات
 الوسائل استخدام ىل: التالي النحو على المشكلة صاغت للباحثة ويمكن أعلاه المذكورة المشكلات خلال من
 3 الأزىر العالية بمدرسة عشر الحادي الصف طلبة لدى العربية المفردات أن يرقي السيطرة على يمكن البصرية
 لامبونج؟ بندر
لقائين  من دورة كل دورتين، من يتكون) KTP( الدراسي للفصل بحثال ىو البحث ىذا من النوع
 من عشر الحادى الصف طلبة ىذا البحث موضوع كان. والتفكير والملاحظة والتنفيذ التخطيط من تتكون
 ترقية مهارة ىو ىذا البحث كائن وكان طالًبا، 33 عددىم بلغ الذين لامبونج، بندر 3العالية  الأزىر مدرسة
 الأولية المصادر باستخدام البيانات جمع وطريقة ،الوسائل البصرية باستخدام المفردات خلال من العربية اللغة
 وعرض البيانات تخفيض البيانات تحليل طريقة تستخدم. والوثائق والمقابلة الملاحظة طريقة قبل من وتنفذ والثانوية،
 .مئوية نسبة باستخدام النتائج تقييم اختبار نتائج شكل في البيانات أن حين في. منها والتحقق البيانات
 3 العالية الأزىر مدرسة في عشر الحادي الصف طلبة لدى العربية المفردات ترقية السيطرة على نتائج
 قبل ما دورة في أي دورة، كل في المفردات السيطرة على التًقية خلال من ذلك نلاحظ يمكن. لامبونج بندر
من نتائج تحليل البيانات يمكن أن نستنتج أن  ٪).33( الثانية الدورة ،٪)55( الأولى الدورة ،٪)41( البحث
 في عشر الحادي الصف طلبة لدى العربية المفردات السيطرة على استخدام الوسائل البصرية يمكن أن يرقي 
 .لامبونج بندر 3 العالية الأزىر مدرسة
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 برضا الله سبحان وتعالى لله الحمد
 نهايةال ليست هذه لكن الحب، حققت لقد. الخطوة انتهت لقد ،هذه أمنة تاكتمل
 .الرحلة بداية ولكن رحلتي،من 
 الكاتبة في حالة كونت عندما دائًما الدوجود الحياة نورل الصغير، العمل هذا أهدي
 :عن عاجزة كانت الباحثة ضعيفة عندما بأمانة، دائًما مرافقة والحزن، الفرح
 يصلا اللذان) دوانى يقاقل السيدة( المحبوبة والأم ،)مورازي الأب( المحبوب الأب .1
 على للدراسة الكاملة الثقة وتعطيها وتوجهها وتثقفها وتشجعها ابنتها على دائًما
 أحمد أوليا، سبتري(وأخي الصغار  أختي. والأمة للدين مفيًدا إنسانًا تصبح أن أمل
 وجميع شجعوا الذين) ويناتا أردي(الكبير  وأخي) فجر يانشاه رزق ،عرفان شاه
 .رسالة العلميةال هذه إكمال في دعموا التي الأسر
 .علموني الذين المحاضرين لجميع .2
 ).ignaleP raksaL( السلاح في رفاقي .3





الجنوبي  بيسير منطقة فرعية ،تينومبانج راتو نيجري قرية ولدت في سبتيانا، دوي
من الزوج  أشقاء، أربعة من البنت الاولى هي. 1226 سبتمبر 29 في الغربي بيسيرمنطقة 
 .ليقاق دوانى ووالدة ورزيمالسيد 
 تينومبانج  61المدرسة الابتدائية الحكومية  في الابتدائي اتعليمه الكاتبة تعلمت
 اتعليمه استمرتو  ،2119 عام فيالغربي وتخرجت  بيسيرالجنوبي منطقة  بيسير منطقة فرعية
 اتعليمه استمرتو  ،6619 عام في تتخرج ،الرحمن لويليوانج بوجور معهد دار في الثانوي
 استمرت ثم. 2619 عام في توتخرج ،الجنوبي جاكرتادار الرحمن  إلى المدرسة العالية 
 عام في لامبونجالاسلامية الحكومية  إنتان رادين جامعة في إلى الجامعية الاولى اتعليمه
 .الآن حتى العربية اللغة تعليم بقسم التربية كلية في 2619
 ح‌
 
 كلمة الشكر والتقدير
 
 وىداية، توفيق، غريس، بفضل وتعالى سبحانو الله بحضور الكاتبة أدلت ،الحمد لله
الوسائل البصرية  استخدام " بموضوع نهائي كمشروع رسالة علميتها الكاتبة تأكمل بحيث
في ترقية السيطرة على المفردات العربية لدى طلبة الصف الحادى عشر بمدرسة 
 .بندر لامبونج" 3العالية الازهار 
 الجامعية الاولى برنامج كما ل  متطلبات أحد تلبية إلى العلمية الرسالة ىذه تهدف
 ىذه جانب إلى. لامبونج الحكومية السلامية إنتان رادين جامعة في العربية اللغة تعليم في
 العلمي الأدب تطوير في الكتابة في المشاركة أشكا  من كشكل أيًضا تنظيمها يتم الكتابة،
 أثناء الكاتبة عليها تحصل التي العلوم وتحقيق تطوير في الكاتبة مشاركة أشكا  من وكشكل
 .طالًبا صبحت أن
 الأطراف من العديد ودعم دور عن العلمية الرسالة ىذه من جزء فصل يمكن لا
 عن التعبيرات من سلسلة تعبر لذلك،. والمساعدة الحوافز من الكثير قدمت التي العلاقة ذات
 :يلي ما أعمق عن للكاتبة الامتنان
 في والتعليم التًبية كلية ةعميد ،الماجستيرة ديانا نيرفى الحاجة ةالدكتور  ةالأستاذ .1
 للكاتبة. والتوجيو الفرص توفر  التي لامبونج الحكومية السلامية إنتان رادين جامعة
 عفيف محمد والسيد العربية اللغة تعليم لقسم ةرئيسالماجستيرة  ىجرية أم ةالدكتور  .2
 .العربية اللغة تعليم لقسم سكرتير ،الماجستير الله أمر
 ط‌
 
الحاج محمد أكمان  والدكتور الأو  المشرف ،مشكور الماجستير ىبانر الحاج الدكتور  .3
 الطاقة وتكرس ووجها الوقت، بصبر ااستغرق انذلال ،المشرف الثاني اجستيرالم شاه
 .الرسالة العلمية ىذهكتابة  من الانتهاء يمكن حتى التوجيو لتوفير
 لامبونج بندر 3 العالية الأزىر لمدرسةا رئيس معارف الدين الماجستير،الدكتور الحاج  .4
 في ساعدوا الذين تيتين كرستيانى والسيدة نهاجنائب الم dP.S ،أيقى ستيبودي والسيد
 .البحث استكما 
 لا ،العلمية الرسالة ىذه كتابة عند اأنه الكاتبة دركت ،العلمية الرسالة ىذه إعداد عند
 لذلك،. وغيرىا واللغة المفردات كتابة حيث من سواء القصور، أوجو من العديد ىناك يزا 
الرسالة  ىذه كما  أجل من الأطراف مختلف من البناءة والاقتًاحات النقد الكاتبة توقعت
 خاص بشكل ةللكتاب فوائدالعلمية  الرسالة ىذه تقدم أن الكاتبة أملت وأخيرا،ً. العلمية
 أمين......... عام بشكل والقراء
  2112 ، لامبونج بندر
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 مةمقد  
 
 البحث خلفيةأ.
 والنهوض الأطفال، ميتعل وفهم المجتمع، في والتغيرات والتكنولوجيا، العلم ثورة
 التحدي ىذا أصبح. التعليمية للأنشطة خاص معتٌ إعطاء باعتبارىا والدعلومات وسائلالب
 .والتدريس التعليم إدارة في التكنولوجي النهج أهمية أسس أحد
 التعليمية العملية مساعدة على قادرة تكون أن إلى للإدارة التكنولوجية الدقاربة تهدف
 الدعلمين من يطلب. مؤىلين معلمين أحدىا يكون أن يجب جيدة، تعليمية أىداف تحقيق في
 استخدام إتقان ذلك في بما م،يالتعل وتنفيذ تصميم في منهجية قدرات لديهم يكون أن
 من العديد حققها التي الدساعدة الأجهزة أو الوسائل استخدام يساعد. التعليمية الوسائل
 الدراسية، الفصول وخارج داخل عملية التعليم أنشطة في كبير حد إلى التعليم لشارسي
 1 .طلبةال ميتعل نتائج ترقية في الدساعدة وخاصة
 ،muidem الجمع صيغة تعد التي اللاتينية اللغة من تأتي )الوسائل( aidem كلمة
 التي التعليمية الوسائل على نقتصر لكننا للغاية، واسعة الوسائل بفهم الدتعلقة والحدود
 2 .نشطة التعليملأ ومواد كأداة الوسائل تستخدم
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 الاتصال عملية تشغيل يتم بحيث موالتعل ّ التعليم أنشطة في أداة الوسائل ميتعل يعد
 تعتبر عام، بشكل. طلبةال قبل من بسهولة الدقدمة الدواد فهم يتم بحيث وكفاءة بفعالية
 عام بشكل التعليمية الأىداف لتحقيق موالتعل ّ التعليم عملية من يتجزأ لا جزءًا الوسائل
 3 .خاص بشكل الددارس في ميالتعل وأىداف
 يمكن وسيط/  أداة ىي الوسائل أن ستنتجت أن كاتبةلل يمكن أعلاه، التعريفات من
 .والتعلم التعليم عملية أىداف تحقيق من يتمكنوا حتى طلبةال إلى الدواد لتوصيل استخدامها
عملية  في الدستخدمة التقنيات أقدم. التكنولوجيا تطور الوسائل تتبع تطورىا، في
 التكنولوجيا جاءت ثم. الديكانيكية الدبادئ أساس على تعمل التي الطباعة ىي التعليم
 وآخر م،يالتعل لأغراض والإلكتًونية الديكانيكية الاختًاعات بين تجمع التي البصرية السمعية
 الكمبيوتر أجهزة استخدام ولدت التي الدقيقة الدعالجات تكنولوجيا ىي الناشئة التقنيات
 .التفاعلية والأنشطة
 واىتمامات رغبات يثير قد والتعلم التعليم عملية في التعليمية الوسائل استخدام إن
. طلبةال على نفسية تأثيرات ويحدث بل ،نشطة التعليملأ وتحفيزًا دافًعا ويولد جديدة،
 الرسائل وتسليم عملية التعليم فعالية على كبير بشكل التعليمية الوسائل استخدام سيساعد
 لوسائل يمكن واىتماماتهم، طلبةال دوافع إثارة إلى بالإضافة. الوقت ذلك في الدرس ولزتوى
 بثقة، جذاب بشكل البيانات وتقديم الفهم، زيادة على طلبةال تساعد أن أيًضا التعلم
 4 .الدكثفة والدعلومات البيانات تفسير وتسهيل
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 ليس) atakasok( أسهل الدفردات تعلم جعل كيفية تعلم في الوسائل استخدام إن
 خاصة وظيفة لذا الوسائل. تحقيقها يتعين معينة أشياء على يحتوي ولكنو بالتأكيد، عشوائًيا
 الوسائل من العديد ىناك. التعلم في معينة أىداف لتحقيق الرسائل مصدر أو الدعلم لدساعدة
 خلق أجل من الددارس في والتعلم التعليم أنشطة تسهل التي والدبتكرة والإبداعية الفعالة
 للأىداف وفًقا عملية التعليم تتم أن يمكن بحيث الدراسي صفال في مواتية وظروف مواقف
 .الدتوقعة
 فهم تسهيل ويمكنها ،عملية التعليم في للغاية مهًما دورًا البصرية الوسائل تلعب
 روابط توفر أن ويمكن طلبةال اىتمام أيًضا البصرية الوسائل تعزز أن يمكن. وتقويتها الذاكرة
 في البصرية الوسائل وضع يجب فعالة، تكون لكي. الحقيقي والعالم الدوضوع لزتوى بين
 عملية حدوث لضمان) rabmag( الصور مع التفاعل طلبةال على ويجب معتٌ ذات سياقات
 .الدعلومات
 أجل من إلا رؤيتها يمكن لا تعليمية كأداة البصرية الوسائل تفسير يمكن وبالتالي،
 ،الوسائلو  البصرية الوسائل بين الربط عند. الدوضوع لزتويات ذاكرة وتقوية فهم تسهيل
 طريقة أو وسيلة ىو البصرية الوسائل خلال من التعليم. وناجعا ً وفعاًلا  لشتًعا التعلم سيكون
 .فقط ويقرأ يسمع شيء من أفضل فهم على للحصول
 متوافًقا الدعتٌ يكون بحيث الوسائل اختيار في الدقة يلزم ،تعليم الدفردات تقديم عند
 يفهمها التي الرسائل نقل يمكننا لدفرداتنا، الصحيح الفهم خلال من. نقلو يجب ما مع





 جزء أو آخر، كيان أو شخص قبل من الدعروفة الكلمات من لرموعة ىي الدفردات
 التي الكلمات جميع من لرموعة أنها على الشخص مفردات تعريف يتم. معينة لغة من
 التي الكلمات جميع أو الشخص ذلك يفهمها التي الكلمات كل أو الشخص ذلك يفهمها
 5 .جديدة جملة لإنشاء الشخص ىذا يستخدمها أن المحتمل من
 على ُيطلق. لغة تشكل التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات ،nroH لـ وفقا
 من لرموعة عن عبارة yralubacoV الإلصليزية باللغة ،الدفردات العربية اللغة أو atakasoK
 لغة من جزءًا يمثل آخر كيان أو شخص قبل من الدعروفة الكلمات كنوز أو الكلمات
 ومن الشخص يفهمها التي الكلمات جميع من لرموعة أنها على تُعّرف مفردات ىناك. معينة
 وىو مهم الدفردات تعلم أن على الدتعلمون يوافق. جديدة جمل لتجميع ُتستخدم أن الدرجح
 .أجنبية لغة لتعلم الأساسية والشروط الإرشادات
 من لرموعة عن عبارة atakasoK أو الدفردات أن استنتاج يمكن أعلاه، الوصف من
 في الكلمات لرموعة استخدام وسيتم ما، لشخص الدعروفة اللغة تشكل التي الكلمات
 باستخدام تصميمو تم الذي الشخص اتصال يُظهر. الجمهور مع التواصل أو جمل تأليف
 الدفردات ثروة تعتبر. اللغة لدستعمل والتعليم الذكاء لدستوى صورة وكافية ملائمة مفردات
 الدفردات استخدام الدبدعين للمعلمين يمكن. الشخص لذكاء صورة عام بشكل الشخصية
 وسائل استخدام تقنية تشير. التواصل أي علمي، نهج باستخدام التعلم مظاىر من كمظهر
 6 .التدريس مواد إتقان إلى والتعلم التعليم أنشطة في الدفردات
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 تنمية أو ما بلغة عملية التعليم من سواء مهًما، جزءًا عموًما الفرد إجماع إضافة تعتبر
 مواضيع من كجزء جديدة كلمات طلبةال تعليم يتم ما غالًبا. بالفعل إتقانها يتم بلغة قدراتو
 تتحقق حتى العربية الدفردات تعلم إطار في الصحيحة الوسائل إلى بحاجة لضن لذلك معينة،
 ،وجيد صحيح بشكل الدفردات خزينة لتحقيق. العربية اللغة تعلم في الدفردات إلى الحاجة
 .نفسها الدفردات لدؤشرات وفًقا يكون أن يجب
 ترجمة على قادرون طلبةال: وىي بالدفردات الخاصة لدؤشراتا afotsuM lufiayS لـ وفًقا
 ،جيدو  صحيح بشكل وكتابتها الدفردات نطق على قادرون طلبةال جيًدا، الدفردات أشكال
 شفهي شكل في جيدو  صحيح بشكل) tamilak(الجملة  في استخدامها طلبةلل يمكن
 7 .وكتابي
 للبشر، تواصل أداة ىي اللغة لأن البشرية، الحياة في دورًا يلعب مهم شيء ىي اللغة
 الأىداف أو النوايا أو الدعلومات أو الدشاعر أو الأفكار ينقل أن شخص لأي يمكن حيث
 البعض بعضهم مع للتفاعل تستخدم اتصال أداة كونو عن النظر بصرف. الآخرين إلى
 8 .شفوي أو كتابي خلال من سواء العقل في الأفكار وطرح
 الشباب من القادم الجيل كبير بشكل تدعم التعليمي للتحول أداة أيًضا ىي اللغة
 إندونيسيا، في التعليمية الدؤسسات في الحال ىو كما. الاجتماعي للتفاعل كأداة وتعمل
 من الإندونيسي، للشعب الوطنية اللغة وىي الإندونيسية، سيما لا عالية، أولوية اللغة تُعطى
 .العالي التعليم إلى الأساسية التعليم مستويات
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 الإندونيسية، بعد ثانية كلغة العربية اللغة قول يمكن الإندونيسي، للشعب بالنسبة
 عن التعبير في العرب يستخدمها جملة العربية اللغة. مسلم الإندونيسي الشعب معظم لأن
 على الحفاظ ويتم الإدانة، طريق عن إلينا تصل العربية اللغة أن كما. وأىدافهم أىدافهم
 النثر سواء حد على الدرجانية والشعاب والأحاديث الكريم، القرآن خلال من العربية اللغة
 :كتابو في الله قال كما 9 .بهم الدوثوق الناس رواه والشعر
 
 )  ٕإِنَّآ اَنْـزَْلَناُه قُـْرآنًا َعرَبِيِّا لََّعلَُّكْم تَـْعِقُلْوَن ( يوسف : 
 nagned na-ruq-lA apureb aynnaknurunem imak aynhuggnuses :aynitrA




 َن.  بِِلَساٍن َوإِنَُّو لِتُـْنزِْيُل َربِّ اْلَعاَلِمْينَ.  نَـَزَل بِِو الرُّْوُح اْلاَِمْينُ. َعَلى قَـْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذرِي ْ
 ) ٕٜٔ – َٜ٘ٔعَربيٍّ مُِّبْينٍ ( الشعراء : 
 helo naknurut id reneb-reneb ini na’ruq lA ayn huggnuses naD : aynitrA
 um itah maladek ,)lirbiJ(  nimala lA ur-rA awab id ,mala atsemes nahut
 gnay gnaro-gnaro aratna id gnaroes halas idajnem umak raga )dammahuM(




 وتعالى سبحانو الله أوضح كما جيًدا لزفوظة العربية اللغة أن لنا الواضح من لذلك
 .الصافية العربية باللغة لزمد النبي إلى أرسل قد القرآن أن كلمتو، في
 اللغة بعد الثانية اللغة ىي الإندونيسي للشعب العربية اللغة أن القول يمكن
 لغة ليست العربية اللغة يعتبرون الأخرى البلدان في عموًما الدسلمين غالبية لأن الإندونيسية،
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 الإسلامية الأمة تعتبر بلادنا، في لكن. الدسلمة الأمة وحدة لغة وىي ،الدينية لغةال بل أجنبية
 .أكبر بعمق الإسلام لدراسة كوسيلة أكثر العربية اللغة
 الاجتماعي التطور مع تمشيا تطورًا شهدت التي العالم لغات إحدى ىي العربية اللغة
 العربية اللغة ظهور حول لستلفة نظر وجهات العرب اللغويين لدى. والعلوم للمجتمع
 اللغات مثل وتتطور موجودة العربية اللغة أن يرى والبعض المجتمع، في اللغة واستخدام
 ىبوب مثل حولذم، من الطبيعة أصوات وتحاكي العظة خلال من تتطور أنها أي الأخرى،
 .وغيرىا الدياه، اندفاع البرق، صوت الرياح،
 سبحانو الله من إلذام مصدر لأنها موجودة اللغة ىذه أن أخرى أطراف ترى بينما
 يسمى ما عن التعلم لغات صف يمكن لا 21 .لغة معو ليجلب ما شخص ولد حيث. وتعالى
 على. نفسها اللغة تعلم في الدلحة العناصر أحد الدفردات تعلم يعتبر حيث الدفردات، بتعليم
 إلا التدريس، من والغرض اللغة معتٌ حول الرأي في الاختلافات من الكثير وجود من الرغم
 الدهارات لصاح دعم في مهًما دورًا يلعب الدفردات تعلم أن على يتفقون زالوا ما جميعهم أن
 .اللغوية
. الإندونيسية للمعرفة الدتعمقة والرؤية اللغوية الكنوز في خاصة مكانة لذا العربية اللغة
 من الرسائل توصيل في. العربية الامتصاص كلمات من تأتي الإندونيسية الدفردات من الكثير
 تحديد يتم. الدطلوب الدعتٌ عن للتعبير الصحيحة الدفردات اختيار الدهم من اللغة، خلال
 الصحيح الفهم طريق عن كبير حد إلى اللغة خلال من الدنقولة للرسائل الصحيح الفهم
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 القدرة إلى بالإضافة الكلمات، معتٌ بإتقان الدفردات تعلم يرتبط. فيها الدستخدمة للمفردات
 .أيًضا الصحيح السياق في استخدامها على
 في الأساسية الدتطلبات وىو مهم أمر الدفردات ميتعل أن على ميالتعل خبراء يتفق
 تجري التي اللغة مفردات بمعرفة مطالبون لغة أي يتعلمون الذين طلبةوال. أجنبية لغة تعلم
 طلبةال يتمكن أن الدستحيل من حتى أو الصعب من سيكون الدفردات معرفة دون دراستها،
 للحصول طلبةال تعلم توجيو يجب إنو يقال ربما أو. فرضها يتم التي اللغوية الدهارات إتقان من
 31 .للمفردات جيد إتقان على
 حول لامبونج بندر ٖ العالية الأزىر مدرسة في كاتبةال اتهأبدا التي الدلاحظات من
 لأن الدقدمة الدواد بعض فهم طلبةال على يصعب بحيث العربية، اللغة ميبتعل طلبةال اىتمام قلة
 طلبةال يكون بحيث ميالتعل أثناء منخفض نشاط حتى. قبل من العربية اللغة يدرسوا لم طلبةال
 على تركز التي عملية التعليم في الوقت ىذا خلال أنو يقتًح. العربية اللغة لتعلم تحمًسا أقل
 41 .جاذبية أقل بدا الدفردات ونقل الدواد لشرح الدعلم بها قام التي الأنشطة وكذلك الدعلم،
 صفال في العربية اللغة معلمي من كاتبة أجراىا التي الدقابلات نتائج تؤكده ما وىذا
 مبالتعل ّ طلبةلل الدتدني الاىتمام بأن ،لامبونج بندر ٖ العالية الأزىر مدرسة في عشر الحادي
 الدفردات تدريس في أنو الدعلم يدرك. الدنخفضة ميالتعل نتائج على يؤثر حتى العربية، باللغة
 لا لذلك. والسبورات والعلامات العربية الكتب ىي الدستخدمة الوحيدة الوسيلة فإن العربية،
 من ُيطلب عندما السلبية الأعراض تظهر. منخفًضا العربية اللغة تدريس في النشاط يزال
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 ٚ-٘ على قادرة أنها الدفردات فإن ذلك، ومع. أسبوع كل تامفرد ٘ٔ حفظ طلبةال
 .البيئية العوامل من لأسباب فقط، الدفردات
 عشر، الحادي صفال طلبةل ميالتعل لسرجات بمستوى الدتعلقة البيانات إلى استناًدا
 طالًبا ٘ٔ ىم الذين أكملوا طالًبا ٖٙ لأن مكتملة، غير طلبةال قيمة من معظًما ٖٙ فإن
 إنهم يقال التي التقييم معاييرٝ). ٜ٘( طالًبا ٕٔ ىم الذين لم يكملوا وأولئك ،ٝ)ٔٗ(
 حصلوا الذين طلبةال يكملوا لم الذين وأولئك ٘ٚ قيمتهم يفوق الذين طلبةال ىي أكملوا
 .٘ٚ من أقل درجات على
 قدمها التي الدواد فهم على طلبةال لتسهيل كمصدر الوسائل إلى حاجة ىناك لذلك،
 والمحافظة الدستمرة عملية التعليم جودة لاستكمال جًدا مفيًدا الوسائل تعلم يعد. الدعلمون
 وزيادة ميالتعل نتائج ترقية إلى عملية التعليم في الوسائل استخدام سيؤدي. ىاترقيةو  عليها
 .ميالتعل وتحفيز طلبةال نشاط
 الوسائل نقص بسبب طلبةال لدفردات إتقان وجود عدم في العقبات إحدى تتمثل
 الدعلم يستخدم لا. العربية الدواد تعلم تجاه طلبةال لدى والحماس والاىتمام البيئية والعوامل
 بندر ٖ العالية الأزىر مدرسة في عشر الحادي صفال في العربية اللغة بتدريس يقوم الذي
عملية  في الوسائل استخدام يزال لا بحيث. صفال في الوسائل مثل الوسائل سوى لامبونج








 ةكلالمش تحديدب. 
 الحادي صفال في ملاحظات على بناء ً عليها العثور تم التي تحديدال نتائج على بناء ً
 يمكن التي الدشكلات من العديد ىناك ،لامبونج بندر ٖ العالية الأزىر مدرسة في عشر
 :ذلك في بما تحديدىا
 .ورتيبة لايزال نقيص ميالتعل وسائل/  أدوات استخدام .ٔ
 دون لشتًعا ليس ميالتعل لأن منخفضة طلبةال لدى العربية اللغة مفردات ميتعل نتائج .ٕ
 .البصرية الوسائل دعم
 
 ج. قيود المشكلة
 على ىذا البحث في الدشكلة كاتبة قصرت فهم، وسوء الضرافات حدوث لتجنب
 :التالي النحو
 .البحث العمل للصف الدراسي ىو ىذا البحث في الدستخدم البحث .ٔ
 السيطرة على ترقيةفي  البصرية الوسائل استخدام ىو البحث ىذا من الذدف .ٕ
 .العربية الدفردات
 ٖ العالية الأزىر مدرسة في عشر الحادي الصف طلبة ىذا البحث موضوع كان .ٖ








 البحث مشكلةد. 
 تقدم أن الحقائق ىي الصياغة أن حين في. والحقيقة الخطة بين الفجوة ىي الدشكلة
 النحو على الدشكلة صاغت للكاتبة يمكن 51 .الباحثين خلال من إجابات على للعثور عمدا
 :التالي
 لدى العربية الدفردات السيطرة علىأن يرقي  يمكن البصرية الوسائل استخدام ىل
 لامبونج؟ بندر ٖ العالية الأزىر درسةبم عشر الحادي الصف طلبة
 
 البحث أهدافه. 
 ترقية في البصرية الوسائل استخدام" لدعرفة ىو ىذا البحث من الاىداف كان
 بندر ٖالعالية   الأزىر درسةبم عشر الحادي الصف طلبة لدى العربية الدفرداتالسيطرة على 
 ".لامبونج
 
 البحث فوائدو. 
 :لـ مفيدة ىذا البحث نتائج تكون أن كاتبةال أملت
 النظرية الفوائد .1
 لجميع كبيرة فوائد ىذا البحث نتائج توفر أن الدتوقع من النظرية، الناحية من
 الخزانة تثري أن ويمكن الدثارة القضايا في الكفاءة لديهم الذين أولئك خاصة الأطراف،
 .العربية الدفردات تدريس في البصرية الوسائل استخدام النقاش حول العلمية والرؤى
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 العملية الفوائد .2
 المعلم. )أ
 البصرية الوسائل استخدام طريق عن عملية التعليم في الدعلمين قدرة ترقية
 .التعلم في متنوع الدعلم يكون بحيث
 الطلبة. )ب
 ةوترقي العربية، الدفردات لتدريس لةكوسي الدقدمة الوسائل حول الدعرفة زيادة
 .العربية الدفردات تعلم في والإبداع النشاط
 الباحث. ج)
 يمكن والتي البصرية الوسائل استخدام حول الباحثين وخبرات معارف إضافة






 الوسائل البصرية استخدام. أ
 استخدام يعد الحالة، ىذه في 1 .ما شيء باستخدام وسيلة، عملية، ىو الاستخدام
 العربية، اللغة مفردات ميتعل عملية في الدعلم قبل من لشكن حد أقصى إلى الوسائل البصرية
 .الدعلمون يدرسها التي الدواد تلقي عملية فهم على طلبةال لدساعدة طريقة
 الوسائل البصرية فهم .1
 حاسة على فقط تعتمد التي الوسائل ىي irhaB lufiayS حسب الوسائل البصرية
 والشرائح ،)السلسلة أفلام( الشرائط مثل ثابتة صورًا تعرض وسائل بصرية توجد. البصر
 فإن ،iniriahuj إلى بالنسبة 2 .والدطبوعات اللوحات أو والرسومات والصور) الإطار أفلام(
 3 .بالبصر الإحساس خلال من استيعابها يدكن تعليمية أدوات ىي الوسائل البصرية
 حيث الددارس، في خاصة موالتعل ّ التعليم عملية في للغاية مفيدة أداة الوسائل تعد
 اللغة، فهم حيث من. همطلبتل التعليمية الدواد تقديم الددرستُ على تسهل أن الوسائل يدكن
 حرفًيا تعتٍ والتي" muidem " للكلمة الدتعدد والشكل اللاتينية اللغة من الوسائل تأتي
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 مع للرسالة الوسيط الدصدر ىي والتي" )ratnagnep( مقدمة" أو" )aratnarep( وسيط"
 .الرسالة مستلم
 على تفستَىا إلى موالتعل ّ التعليم عمليات في الوسائل بسيل" ،daysrA rahzAلـ وفًقا
 ومعالجتها اللفظية أو الدرئية الدعلومات لالتقاط إلكتًونية أو فوتوغرافية أو رسومية أدوات أنها
 fo noitaicossA( TCEA خبراء، ِقبل من أخرى قيود فرض تم كما 4 .ترتيبها وإعادة
 جميع لأن الوسائل على قيوًدا) 1191 ,ygolonhceTnoitacinummoC dna noitacudE
 .الدعلومات أو الرسائل لنقل الدستخدمة والقنوات النماذج
 ىذه hcinieH مثل الاتصال، لقنوات كوسيلة الدتوسط الدصطلح hcinieH طرح
 إذا. ذلك شابو وما الطباعة ومواد الدسقطة والرسوم والصور والتلفزيون الأفلام مثل الوسائل
 أغراض على برتوي أو تعليمي غرض ذات معلومات أو رسائل برمل الوسائل كانت
 .الوسائل تسمى الوسائل فإن ، تعليمية
 الذ الوسائل فإن ،hcalreG .S nonreV ylE .P dlanoD لـ وفًقا الأثناء، ىذه في
 الرسومات: ملموسة الوسائل تكون الضيق، بالدعتٌ. الواسع والدعتٌ الضيق بالدعتٌ جزأان،
 الدعلومات لالتقاط الدستخدمة والإلكتًونية الديكانيكية والأجهزة الفوتوغرافية والصور
 طلبةلل يدكن بحيث حالة، بزلق أن يدكن أنشطة ىذه واسع، بدعتٌ. ونقلها ومعالجتها
  5 .جديدة ومواقف ومهارات معارف على الحصول
 يحفز أن ويدكن الرسائل، ينقل ما كل" ىي الوسائل أن الاستنتاج يدكن لذلك
 ".طلبةال في ميالتعل عمليات إنشاء لتشجيع طلبةال ورغبات والدشاعر، الأفكار
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 الوسائل وفوائد وظائف. 2
 إثارة إلى والتعلم التعليم عملية في التعليمية الوسائل استخدام يؤدي أن يدكن
 تأثتَات إحداث وحتى ،أنشطة التعليم وبرفيز الدافع وإثارة جديدة، واىتمامات رغبات
 :وىي ،الوسائل البصرية خاصة ،الوسائل وظائف أربع ىناك 6 .طلبةال على نفسية
 الاىتمام جذب وىو الأساسي، العنصر ىي الوسائل البصريةو  ،الاىتمام وظيفة تعد .أ 
 مرافقة أو الدعروض الدرئي بالدعتٌ الدتعلقة الدروس لزتوى على للتًكيز وتوجيههم طلبةال
 بالدواد مهتمتُ غتَ ميالتعل بداية في طلبةال يكون ما غالًبا. التعليمية الدادة نص
. بها يهتموا لا حتى طلبةال يحبهم لا التي الدروس أحد ىو الدوضوع أن أو التعليمية
 العلوية، العرض أجهزة خلال من الدعروضة الصور خاصة ، الصور لوسائللا يدكن
 الحصول إمكانية فإن وبالتالي،. ستتلقاىا التي الدروس إلى انتباىها وتوجو تهدأ أن
 .أكبر وتذكرىا الدرس لزتويات على
 أو( تعلم عند طلبةال متعة مستوى من الوسائل البصرية رؤية يدكن فعالة،ال وظيفةال  .ب 
 .مصور نص) قراءة
 تلك تستخدم التي البحوث نتائج من الوسائل البصرية تظهر الإدراكية، الوظيفة .ج 
 الرسائل أو الدعلومات وتذكر لفهم الأىداف برقيق تسهل التي الدرئية الصور أو الرموز
 .الصور في الدوجودة
الوسائل  تساعد التي البحوث نتائج من الوسائل رؤية يدكن التعويضية، الوظيفة .د 
 تنظيم على القراءة في الضعفاء طلبةال النصوص لفهم سياقًا توفر التي البصرية
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 استيعاب على الوسائل تعمل ، آخر بدعتٌ. تتذكرىم التي النصوص في الدعلومات
 الدقدمة أو النص مع الدقدم الدرس لزتويات فهم في والبطيئتُ الضعفاء طلبةال
  1 .شفهيا ً
 ىي التعليمية الوسائل وظيفة أن ستنتجت أن ةللكاتب يدكن أعلاه، الرأي على بناء ً
 وتسهيل الأىداف برقيق وتسهيل البصري والاستمتاع الاىتمام لإثارة تعليمية وسيلة
 لديها الوسائل لأن ميالتعل على والتحفيز الدافع إثارة في الواردة الدعلومات وتذكر الفهم
 أن عن النظر بصرف ومواقفهم، طلبةال مشاعر إثارة ويدكنو لشتًعا التعلم بذعل وظيفة
 الوسائل لأن الدعروض الدوضوع قبول في البطيئتُ طلبةال أيًضا تساعد أن يدكن الوسائل
 .طلبةال اىتمام من وتزيد ملموسة بذارب توفر أن يدكن
 لرغبات وفًقا تعسفية ليست لأنها التعليمية الوسائل استخدام الدعلم على يجب
 الخطوات. الوسائل باستخدام تعليمو عند ابزاذىا يدكن خطوات ست فهناك الدعلم،
 :ىي
 .الوسائل من الاستفادة خلال من التدريس أىداف صياغة )1
 استخدامها سيتم الوسائل أي ويحدد الدعلم يختار الدرحلة، ىذه في. الدعلم إعداد )2
 .الذدف لتحقيق
 الدراسية الفصول أو طلبةلل يكون أن يجب الدرحلة، ىذه في. الصف إعداد )3
 .الوسائل باستخدام دروًسا يتلقوا أن قبل الاستعدادات،
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 التعليمية الدواد تقديم يعد الدرحلة، ىذه في. الوسائل واستخدام لعرض خطوات )4
 .ىنا للغاية مطلوبًا أمرًا الدعلمتُ وخبرة التعليمية الوسائل باستخدام
 خلال من طلبةال يتعلم الدرحلة، ىذه في. طلبةال ميتعل أنشطة في خطوات )5
 .الوسائل استخدام
 أي إلى ،أنشطة التعليم تقييم يتم الخطوة، ىذه في. التقييم للتدريس خطوات )6
 أي إلى تقييمها يدكن الوقت نفس في والتي التدريس، أىداف برقيق يتم مدى
  9 .طلبةال ميتعل عمليات لصاح دعم في كأداة الوسائل تأثتَ يؤثر أن يدكن مدى
 في للمعلمتُ جًدا مهم الوسائل استخدام أن أعلاه التفستَ من نستنتج أن يدكن
 في الدستخدمة الخطوات إلى الاىتمام الدعلمتُ على يتعتُ يزال لا ولكن التعلم،
 .ميالتعل أىداف لتناسب ااستخدامه
 
 الوسائل البصرية أنواع. 3
 :لرموعتتُ إلى الوسائل البصرية يقسم namialuS hazmaH rimA
 :التالي النحو على
 الأبعاد ثنائية بصرية أداة. )أ
 شفافة غتَ لرالات في الأبعاد ثنائية أدوات. )1
 الشفافة غتَ الحقول في الأبعاد ثنائية البصرية الأدوات تسمية أيًضا يدكن
 ىذه وتؤكد اتصال، رمز في ُتصب رسالة ىو العام والذدف الرسومية، الوسائلب
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 الورق على الرسومات: الدثال سبيل على. البصر حاسة على الرسومية الوسائل
 وأوراق شفاف، غتَ الإسقاط جهاز باستخدام الدسقطة والرسومات الدقوى،
 والصور والدلصقات، والدخططات، التخطيطية، والرسومات والرسومات، التقليب،
 9 .تصفيتها بست التي والرسم
 غتَ الحقول في الأبعاد ثنائية البصرية الأدوات على الأمثلة بعض من
 :وىي بعضها، شرح سيتم الشفافة،
 الصورة) أ
 تكون أن ويدكن والتعلم، التعليم عملية في مهمة بصرية أداة ىي ةالصور 
 أن للصور يدكن. "الدوصوفة للمشكلة ملموس مرئي تصوير توفر أن ويدكن بسهولة
 لشا وضوًحا أكثر بوضوح فيها الواردة الدعلومات أو الحواس يلتقطون الأشخاص بذعل
 01".والدعبرة الدكتوبة بالكلمات عنو التعبتَ يدكن
 الوجو ورقة) ب
 عكسها يدكن كبتَة صورة توجد حيث ورقة عن عبارة ىي الخلفية الورقة
 11 .علاقة على
 يدكن والتي الدعلومات، توفتَ أو الدرس شرح للعمل الخلفية الأوراق تسهل
 ىذه لجعل. الصورة مع بخطوة خطوة شرحها ويتم متعددة لدراحل وفًقا تقسيمها
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 استخدامها يدكن الصور، من الانتهاء بعد ولكن عمل إلى برتاج بالطبع الصور
 .مًعا لنرى واضحة الصور أن ىي الأوراق تدوير ميزة. متكرر بشكل
 البياني الرسم) ج
 ويدكن ونقاط خطوط من تتكون رسومية الوسائل عن عبارة ىو البياني الرسم
 شكل في عادة ً تسليمها يتم رسائل برموز ومزودة صور شكل في أيًضا تكون أن
 .أخرى مكونات مع واحد مكون بتُ مهمة علاقات عملية أو ملخص
 
 الشفافة الحقول في الأبعاد ثنائية بصرية أدوات) 2
 شرائح الشفافة الطائرة في الأبعاد ثنائية البصرية الأدوات لرموعة تتضمن
 21 .ضوئي عرض لجهاز وأوراق رحلات وأفلام
 في غالًبا تستخدم والتي الشفاف الحقل في البصرية الأدوات أمثلة من
 ).PHO( الضوئي العرض جهاز يكون ، الفعالة والوسيلة والتعلم التدريس
 مصنوع غطاء مع مستطيل صندوق عن عبارة العلوي الإسقاط جهاز إن
 عليو يطلق. الرفيع الدقوى الورق من بإطار بلاستيكية ورقة على ويوضع الزجاج من
 .زجاجية ورقة حجم نفس من شفافة ورقة
 
 الأبعاد ثلاثية بصرية أدوات. )3
 التي الأشياء تعرض الأبعاد ثلاثية البصرية الوسائل: "kilamah rameO قال
 أهمية الأقل الأجزاء إزالة الواقع في يعتٍ بديل كائن عن عبارة النموذج. نماذج ىي
 31 .الدهمة الأجزاء وإبراز
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 للغاية مهًما دورًا للنموذج فإن التعلم، عملية في الحسية التجربة لأهمية نظرًا
 :يلي ما بسبب وذلك فعالة، بصرية أداة وىو
 .الأبعاد ثلاثية كائنات ىي النماذج )1
 .التعلم سهلة تكون بحيث الأصلي بحجمها كائنات النماذج تكون أن يدكن )2
 .دائًما مغلق لكائن الداخلي الجزء النموذج ُيظهر أن يدكن )3
 معرفة للناس يدكن بحيث ، معينة أجزاء عن التخلي يدكن نموذج، صنع في )4
 .فقط الدهمة الأجزاء
 .تثبيتو إعادة ثم تفكيكو، يدكن نموذج ىو الجيد النموذج )5
 41 .الدهمة الأجزاء لتوضيح اللون يستخدم )6
 في للتطبيق مناسبة الصورة لأن الوسائل البصرية الباحثة تاستخدم ىنا لكن  
 .لامبونج بندر 3العالية  الأزىر مدرسة
 
 وسائل بصرية الصورة أو الرسوم. المزايا والعيوب 4
 .أخرى أمور بتُ من ،الوسائل البصرية ىذه زاياالد
 مقارنة الرئيسية الدشكلة تبتُ أكثر حقيقة ىي رسوماتال أو الصور ملموسة، .أ 
 .وحده باللفظي
 جميع إحضار يدكن لا. والزمان الدكان قيود على التغلب للصور يدكن  .ب 
 تلك إلى الأطفال نقل دائًما يدكن ولا الأحداث، أو الدوضوعات أو الكائنات
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 يدكن لا. الرسومات أو الصور على التغلب يدكن لذلك. الأحداث أو الأشياء
 الحال ىي كما الداضي في حدثت التي الأحداث رؤية الأحيان بعض في
 .الحالة ىذه في جًدا الدفيدة الرسومات أو للصور بالنسبة
 مقاطع أو خلايا. ملاحظاتنا قيود على التغلب الصور الوسائل أو للصور يدكن .ج 
 أو بصور تقديدها يدكن ولكن المجردة بالعتُ نراىا لا قد التي للأوراق عرضية
 .فوتوغرافية صور
 وتصحيح لدنع عمري، مستوى أي وفي لرال أي في الدشكلة، توضيح يدكن .د 
 .الفهم سوء
 51 .خاصة معدات إلى الحاجة دون واستخدام، على للحصول وسهلة رخيصة .ه 
 :ىي الوسائل ىذه فيالعيوب 
 .العتُ حواس إدراك على فقط تؤكد رسوماتال أو الصور .أ 
 .أنشطة التعليم في فاعلية أقل التعقيد شديدة رسوماتال أو الصور .ب 
 61 .جًدا الكبتَة للمجموعات جًدا لزدود الحجم  .ج 
 الصور وسائل بصرية استخدام تقنيات. 5
 بسبب ىذا. تعليمي نشاط كل في عروفةالد تعليميةال الوسائل عن عبارة الصور
 أو شفافة صور أول. بو للتنبؤ حاجة ىناك وليس الدعدات، إلى الحاجة دون بساطتو،
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 أو شفافة صورة ىو والثاني. الدطبوعة واللوحات والصور الصور مثل شفافة، غتَ مسطحة
 71 .وشفافة الأفلام وشرائط الأفلام وشرائح الأفلام مثل شفافة صور
 يحدد الخطوة، ىذه في: الدعلم إعداد أولا،ً: ىي الصور الوسائل استخدام تقنيات
 والتي) الدادة( بالتعلم يتعلق فيما الوسائل خلال من برقيقها يتعتُ التي الأىداف الدعلم
 ىذه في: الدراسي للفصل التحضتَ ثانيا،ً. التسليم استًاتيجيات مع لاحًقا شرحها سيتم
 الدثال سبيل على بالدهام، يتعلق فيما أيًضا طلبةال تعد بل فحسب، الدعدات تعد لا الخطوة
 العرض ثالثًا،. إلخ وانتقادىا، وبرليلها الدلاحظات وتدوين الدتابعة على قادرًا لتكون
: والتطبيق التالية الخطوة رابعا،. خصائصها مع الدلموسة التعليمية الوسائل عرض: التقديدي
 والتقارير الدناقشات الدثال سبيل على كمتابعة، نشطة التعليملأ حاجة ىناك العرض، بعد
 91 .الدهام من وغتَىا
 :يلي ما تعليمي نشاط كل في الصور استخدام مبادئ تتضمن
 تدعم لزددة صور اختيار طريق عن أي ،لزددة تعليمية لأغراض الصور استخدم .أ 
 .الدوضوع أو للدرس الأساسي التفستَ
 التعليم عملية في الصور استخدام فعالية لأن التعلم، في الصور بتُ الجمع .ب 
 .التكامل تتطلب والتعلم
 .الفعالية من لشكن قدر بأكبر الصور استخدم  .ج 
 .الصور إلى الكلمات إضافة تقليل .د 
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 تطوير على طلبةال تشجيع سيتم الصور، خلال من الإبداعية، البيانات تشجيع  .ه 
 .النشاط أشكال من وغتَىا الرسم وفنون والدكتوبة، الشفوية اللغوية الدهارات
 العامة التقنيات من لكل صور استخدام أيًضا يدكن الصف، تقدم تقييم .و 
 91 .والخاصة
 
 العربية المفرداتب. 
 المفردات فهم. 1
 جزء أو ، آخر كيان أو شخص يعرفها التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات
 التي الكلمات جميع من لرموعة أنها على الشخص مفردات تعريف يتم. معينة لغة من
 لبناء الشخص يستخدمها أن المحتمل من التي الكلمات كل أو الشخص ذلك يفهمها
 من لرموعة عن عبارة ىي atakasok أو الدفردات" ،nanahluZـل وفقا 02 .جديدة جملة
 ترجمتها ووصف فهم بالفعل لديها وكتابيا لفظيا ما شخص قبل من الدستخدمة الدفردات
 12".أبجدية وبذميعها الكلمات من غتَىا مع يقتًن أن دون
. لغة تشكل التي الكلمات من لرموعة عن عبارة ىي الدفردات ،nroH لـ وفقا
 عن عبارة ىي yralubacoV الإلصليزية باللغة الدفردات، تسمى العربية باللغة أو atakasok
 جزءًا يدثل آخر كيان أو شخص قبل من الدعروفة الكلمات كنوز أو الكلمات من لرموعة
 يفهمها التي الكلمات جميع من لرموعة أنها على تُعّرف مفردات ىناك. معينة لغة من
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 تعلم أن على الدتعلمون يوافق. جديدة جمل لتجميع ُتستخدم أن الدرجح ومن الشخص
 .أجنبية لغة لتعلم الأساسية والشروط الإرشادات وىو مهم الدفردات
 أو آخر، كيان أو شخص قبل من الدعروفة الكلمات من لرموعة ىي الدفردات
 الكلمات جميع من لرموعة أنها على الشخص مفردات تعريف يتم. معينة لغة من جزء
 جميع أو الشخص ذلك يفهمها التي الكلمات كل أو الشخص ذلك يفهمها التي
 22 .جديدة جملة لإنشاء الشخص ىذا يستخدمها أن المحتمل من التي الكلمات
 معروفة لغة تشكل التي الكلمات من لرموعة عن عبارة ىي) atakasok( الدفردات
 مع التواصل أو جمل تأليف في استخدامها سيتم التي الكلمات من ولرموعة للشخص
 على بوضوح تعتمد الشخص لغة جودة لأن اللغة يتقنوا أن يريدون الذين. المحيط المجتمع
 .لديهم التي الدفردات وكمية نوعية
 
 )atakasok( المفردات تدريس من فاهدأ .2
 :يلي كما ىي) atakasok( العربية اللغة مفردات تدريس أىداف
 .طلبةلل جديدة مفردات تقديم ) أ
 لأن ،جيد وصحيح بشكل الدفردات نطق على قادرين ليكونوا طلبةال تدريب  ) ب
 .والقراءة مهارة الكلام يقدم أن يدكن والصحيح الجيد النطق
 دلالة معتٌ( معينة جمل سياق في استخدامها عند سواء الدفردات، معتٌ فهم ) ج
 ).ولضوية
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 والكتابي) الكلام( الشفوي التعبتَ في الدفردات وظيفة تقدير على القدرة ) د
 .للسياق وفقا) الكتابة(
 المفردات أنواع .3
 لواجباتها وفًقا منها جزء كل ينقسم أجزاء، أربعة في الدفردات hamiauhT تصنف
 :التالي النحو على ووظائفها
 الدهارة سياق في الدفردات توزيعأ) 
 الدنطوقة اللغة سواء حد على) yralubacov gnidnatsrednu( لفهمل الدفردات )1
 .والنصية
 استخدام الضروري من الحديث، في. )yralubacov gnikaepsللتكلم ( الدفردات )2
 .رسمية أو رسمية غتَ لزادثة كانت سواء الصحيحة، الدفردات
 جيًدا اختيارًا الكتابة ىذه تتطلب). yralubacov gnitirw( للكتابة الدفردات )3
 كتابة الكتابة ىذه تتضمن. للقارئ تفستَىا يساء لا بحيث للمفردات وملائًما
 أيًضا، الرسمية الكتابة. ذلك وغتَ يومي أعمال وجدول يوميات مثل رسمية غتَ
 إلى وما والصحف والمجلات العلمية والأوراق الكتب كتابة: الدثال سبيل على
 .ذلك
 معناىا حسب الدفردات تقسيمب) 
 الدفردات ىو الدفردات ىذا). yralubacov tnetnoc( الأساسية الكلمات )1




 الدفردات وتوحِّد ُملزمة الكلمات ىذه). sdrow noitcnuf( الدالة الكلمات )2
 ،الحرف الجر الدثال سبيل على. للكتابة جيًدا عرًضا تشكل بحيث والجمل
 .وغتَىاأدوات الاستفهام
 لا مفردات عن عبارة الدفردات ىذه). sdrow retsulc( الكلمات بتُ الجمع )3
 لتكوين أخرى كلمات مع دائًما دلرها يتم ولكن بدفردىا، تقف أن يدكن
 .لستلفة معاني
  الكلمة خصائص حسب الدفردات تقسيمج) 
 إلى للإشارة تستخدم كلمات عن عبارة )sdrow ecivres( الخدمة كلمات )1
 .رسمي طابع وذات رسمية أو رسمية غتَ بطريقة الحياة لرال في سواء الدهمة،
 عن عبارة الدفردات ىذه). drow tnetnoc laiceps( الخاصة الأساسية الكلمات )2
 ويتم برديدا ً أكثر شيء إلى الدعتٌ برول أن يدكن التي الكلمات من لرموعة
 أو المحلية الكلمات أيًضا تسمى والتي الدراجعة من معينة لرالات في استخدامو
 .الدنفعة كلمات
 استخدامها حسب الدفردات تقسيمد) 
 في واسع نطاق على تستخدم التي والدفردات ،)sdrow evitca( النشطة الدفردات )1
 أن من الكثتَ حتى أو الكتابة أو المحادثات سواء الخطابات من متنوعة لرموعة
 .الدختلفة القراءات خلال من ويعرف يسمع
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 مفردات فقط تصبح التي الدفردات وىي ،)sdrow evissap( سلبية كلمات )2
 الكتب خلال من الدفردات ىذه تُعرف. تستخدم ما نادرا ً ولكن الشخص
 32 .العلمية الأعمال أو الكتب كتابة في كمراجع عادة ً ُتستخدم التي الدطبوعة
 :ىي) barA-non( للأجانب تدريسها يجب التي الإجماع اختيار في الدبادئ
 .غالًبا الدستخدمة) atakasok( الدفردات اختيار التوتر كلمة تعتٍ )1
 .بها الناطقتُ قبل من تستخدم ما غالبا ً التي الدفردات اختيار التوزع كلمة تعتٍ )2
 في الدستخدمة الكلمات وىي معينة، ومعاني معينة كلمات اختيار تعتٍ حيةالدتا )3
 .أيًضا معينة لرالات
 ما نادرا ً التي الكلمات وترك والدشهورة الدألوفة الكلمات اختيار ألف كلمة تعتٍ )4
 .الضحى من أكثر الدعروف كلمة شمس كما. الدستخدم يسمعها
 وليس المجالات لستلف في استخدامها يدكن التي الكلمات اختيار يعتٍ شمول )5
 شيوعا أكثر ىي بيت الجملة مثل. الحقول بعض الحصر لا الدثال سبيل على
 .منزل
 الكلمات من بدلا ً طلبةال يحتاجها ما غالبا ً التي الكلمات اختيار يعتٍ ،عالدية )6
 .مطلوبة تكون ما نادرا ً أو الأحيان بعض في إليها حاجة ىناك تكون لا التي
 من الرغم على العربية الكلمة اختيار أي العربية، الكلمات اختيار بدعتٌ ،بةو عر  )7
 من بدلا ً ىاتف كلمة استخدام اختيار مثل. أخرى لغات في مقارنة وجود
 .التلفون
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 العربية المفردات تدريس في مهمة أشياء .4
 :ىي الدفردات تدريس في الدهمة الأشياء
 .وحدىا تقف لا الدفردات تدريس. أ
 الدطالعة بتدريس يرتبط ولكن بذاتو قائم كموضوع الدفردات تدريس يتم لا
 ).napakacrep( والمحادثة )etkidnem( الإملاءو  )atakasok( الاستماعو 
 الدعتٌ حدود. ب
 اللغة لطلبة صعوبة يصبح ىذا. الدعاني من العديد لذا يكون أن يدكن كلمة
 الدناسب الدعتٌ تدريس فقط للمبتدئتُ للمعلم ينبغي الصدد، ىذا في. الأجنبية
 تطوير يدكن الدتقدم، الدستوى على. طلبةال وذاكرة انتباه يكسر لا حتى للسياق،
 .الكلمة معتٌ حول واسعة رؤية طلبةال لدى يكون بحيث للمعتٌ تفستَات
 السياق في الدفردات. ج
. الجمل في استخدامها معرفة دون صحيح بشكل الدفردات من العديد فهم يدكن لا
 سبيل على. طلبةال فهم تزعج لا حتى السياق في الدفردات ىذه مثل تدرس أن يجب
 الخ الجر الحرف الدثال
 الدفردات تدريس في ترجمة. د
 ولكنو طريقة، أسهل ىو الأم اللغة إلى ترجمتو خلال من الدعتٌ تدريس إن
 عند طلبةال عفوية من الحد ذلك في بدا الضعف، نقاط من العديد على يحتوي
 بلغة الدفردات كل وليس ،طلبةال ذاكرة في الضعيف والتعلق التعبتَات، في استخدامو
 93
 
 أختَ، كحل بالتًجمة يُنصح لذلك،. الام اللغة في الصحيح يعادل ما لذا أجنبية
 .عرضها يصعب التي أو المجردة الكلمات باستثناء
 الصعوبة مستوى. ه
 تقسيمها يدكن الإندونيسيتُ طلبةلل العربية الدفردات أن ندرك أن الدهم من
 :الصعوبة مستوى حيث من ثلاثة، إلى
: مثل الإندونيسية، في الكلمات مع تشابو أوجو ىناك لأن سهلة، كلمات )1
 علماء كتاب، كرسّي، رحمة،
 الإندونيسية، في تشابو وجود عدم من الرغم على صعبة ليست كلمات )2
 ذىب سوق، مدينة،: مثل
 42 .تدىور استولي،: مثل نطقها، أو شكلها بسبب سواء صعبة، كلمات )3
 العربية المفردات تدريس طريقة .5
 على التعرف في طلبةال تعلم خبرات أو الدفردات تدريس وتقنيات مراحل شرح يتم
 :التالي النحو على عليها والحصول الدفردات معاني
 الكلمات إلى الاستماع. أ
 التي الكلمات إلى للاستماع الفرصة طلبةال امنح. الأولى الدرحلة ىي ىذه
 الصوت عنصر إتقان تم إذا. الجمل في أو أنفسهم خلال من سواء الدعلم، يتحدثها
 الاستماع على قادرين طلبةال يكون ثلاثة، أو تكرارين في ثم فمن ،طلبةال قبل من للكلمة
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 تؤدي السمع أخطاء لأن للغاية مهمة الاستماع من الدرحلة ىذه تعد. صحيح بشكل
 .والكتابة النطق في دقة عدم أو أخطاء إلى
 الكلمة نطق. ب
 قول إن. سمعوىا التي الكلمات ليقولوا الفرصة طلبةال إعطاء ىي التالية الخطوة
 كثب عن الانتباه الدعلم على يجب. أطول لفتًة تذكرىا على طلبةال يساعد جديدة كلمة
 كل نطق أو النطق في الأخطاء لأن طلبةال قبل من كلمة كل نطق أو النطق دقة إلى
 العربية الكلمات. الكتابة في أخطاء إلى تؤدي النطق في أخطاء لأن طلبةال قبل من كلمة
 دراية على تكون أن يجب ،فطر ،تقو ،عصر: مثل إندونيسية، كلمات أصبحت التي
 .ىنا الأحيان من كثتَ في بردث لأنو
 الكلمات معنى على الحصول. ج
 طريقة ىناك يكن لم ما التًجمة، لتجنب الإمكان قدر طلبةال للكلمة معتٌ إعطاء
 فلن ،طلبةلل الأم اللغة دائًما يستخدم الدعلم كان إذا لأنو الاقتًاح، ىذا طرح تم. أخرى
 الكلمة معتٌ نسيان سيتم بينما دراستها، يتم التي باللغة مباشر اتصال ىناك يكون
 .طلبةال قبل من بسرعة
 الكلمة قراءة. د
 على الدعلم يكتب الجديدة، الكلمات معتٌ ويفهم ويقول طلبةال يسمع أن بعد
 يحتاج الألف للمرة ىنا،. عال   بصوت لقراءتها الفرصة طلبةال منح يتم وبعدىا السبورة،
 إذا الخطأ، ىذا. النطق في خطأ يوجد لا لذلك ، طلبةال قراءة دقة من التحقق إلى الدعلم
 .طويلة لفتًة إرفاقو يتم أن ُيخشى تصحيحو، يتم لم
 31
 
 ةالجمل جعل. ه
 في الحجرية الكلمات استخدام وىو الدفردات تدريس نشاط ىي الأختَة الدرحلة
 إصدار طلبةال من يطلب ثم الجمل على أمثلة الدعلم يعطي. وخطيا ً شفهيا ً مثالية، جملة
. الكلمات معتٌ فهم على طلبةال مساعدة في مفيدة التمارين ىذه مثل. لشاثلة جمل
 في الخطوات أو الإجراء جميع على الجديدة الكلمات كل إدخال يجب لا بالطبع،
 اختيار الضروري من السبب، لذذا. الاعتبار في الوقت عامل أخذ أيًضا يجب. الدقدمة
 52 بالسياق ارتباطها عند الكامل بدعناىا فقط مفهومة كلمات أو بالفعل، صعبة كلمات
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  البحث طريقة 
 
 
 البحث ةقيطر  . أ
 ذات البيانات على للحصول علمية كطريقة البحث طريقة تعريف يتم عام، بشكل
 صحيح بشكل البحوث إجراء على قادرة لتكون  1 .المحددة والاستخدامات الأغراض
 .البحث الطريقة ىذه الكاتبة ستخدمت البيانات، وتحليل البيانات لجمع لزاولة في ومنتظم،
 ىو) KTPالبحث العمل للصف الدراسي ( ىي البحث ىذا في الدستخدمة الطريقة
 الاستقرار لتحسين الإجراءات مرتكبو بها يقوم والذي ،العاكس البحث أشكال من شكل
 2 .ميالتعل ممارسة في للظروف فهمهم وتعميق مهامهم أداء في لأفعالذم العقلاني
 ممارسات جودة تحسين إلى يهدف بحث إجراء ىوالبحث العمل للصف الدراسي 
 والتعلم التعليم عملية أو طلبةال على البحث العمل للصف الدراسي يركز. الفصل في ميالتعل
 حل ىو البحث العمل للصف الدراسي من الرئيسي الذدف. الدراسي الفصل في تحدث التي
 أنشطة في للمعلمين الحقيقية الأنشطة وزيادة الفصل في تحدث التي الحقيقية الدشكلات
 3 .بهم الخاصة الدهني التطوير
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 :يلي كما مفاىيم أو عناصر ثلاثة على الفصل في البحث يحتوي لذلك،
 خلال من العلمية الدنهجية خلال من معين كائن إلى النظر نشاط ىو البحث )1
 .مشكلة لحل تحليلها تم التي البيانات جمع
 التعليم عملية جودة تحسين أو تحسين بهدف ينفذ مقصود نشاط ىو العمل )2
 .والتعلم
 من الدرس نفس نفسو الوقت في يتلقون الذين طلبةال من لرموعة ىو الفصل )3
 5 .الدعلم
 :ذلك في بما أجزاء، ثلاثة إلى الفصل في البحث مبدأ ينقسم
 .نشاط أو برنامج في البحوث مشاركة )1
 في البحث أنشطة خلال من النشاط أو البرنامج جودة لتحسين ىدف ىناك )2
 .الدراسي لالفص
 4 .النشاط أو البرنامج جودة لتحسين إجراءات ىناك )3
لدى  العربية الدفرداتعلى  السيطرة رقيةت لدعرفة دورتين على البحث ىذا إجراء تم
 ىذا في دورة كل تتكون. لامبونج بندر 3 العالية الأزىر درسةبم طلبة الصف الحادى عشر
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 )gninnalp( التخطيط .1
 :ىي بها القيام تم التي الأشياء التخطيط، مرحلة في
 سيتم التي الأساسية الكفاءات لدعرفة الدراسية الدناىج تحليل البحث يجري ) أ
 طلبةلل تسليمها
 تنفيذ التعليمصنع خطة   ) ب
 صورالوسائل البصرية  تستخدم تعليمية مواد صنع  ) ج
 الدراسي الفصل بحثال دورة في الدستخدمة الأدوات صنع ) د
 ميالتعل تقييم أدوات تطوير ) ه
 )gnitca( تنفيذال .2
 :ىي بها القيام تم التي الأشياء التنفيذ، من الدرحلة ىذه في
 تحياتي مع موالتعل   التعليم أنشطة فتح ) أ
 الصلوات قراءة إلى طلبةال يدعو تعليمي نشاط بدء  ) ب
 صور الوسائل البصرية باستخدام الدوضوع تقديم ) ج
 سؤال أو مسابقة يعطي الدعلم ) د
 تسليمها تم التي الدواد لتذكر منهم لكل الفرصة طلبةال إعطاء يتم ) ه
 معا والاستنتاجات تعزيز ) و





 )noitavresbo( الملاحظة .3
 :ىي تتم التي الأشياء الدلاحظة، مرحلة في
 موالتعل   التعليم أنشطة حالة ملاحظة ) أ
 طلبةال نشاط ةملاحظ  ) ب
 الجماعية الدناقشات في طلبةال قدرة لاحظ  ) ج
 )gnitcelfer( التفكير .4
 بيانات وتلخيص تصنيف طريق عن البيانات تحليل يتم التفكير للبحث، مرحلة في
 مرحلة في. الدلاحظة مرحلة في للصورة البصريةالوسائل  بواسطة جمعها تم التي التطبيق
 كمادة الإجراء تنفيذ في العيوب أو القصور أوجو بتقييم أيًضا البحث تقوم ،التفكير
 .التالية الدورة لتحسين ومراعاة
























 البحث موضوع وكائنب.
 بندر 3 العالية الأزىر درسةبم طلبة كان فقد ،البحث ىذه لدواضيع بالنسبة أما
 خلال من العربية اللغة السيطرة على  ترقية ىو البحث ىذا من الكائن بينما. لامبونج
 .الوسائل البصرية باستخدام الدفردات
 النجاح مؤشراتج. 
 طلبة جميع من الأقل على٪ 70 تطبيق تم إذا ،البحث ىذه في النجاح مؤشرات
 تحقق دورتين، باستخدام الدراسي للصف العمل بحثال تطبيق عند عشر الحادي الصف
 القول يدكن ثم أكثر، أو٪ 70 البالغة الدفردات قيمة تحقيق في الأىداف وتلبية جيدة نتائج
 .تنجح أو الكاملة ميالتعل عملية إن
 البيانات جمع تقنياتد. 
 الرئيسي الذدف لأن البحث، في استراتيجية الأكثر الخطوة ىي البيانات جمع تقنيات
 ةالباحث صلتح لن البيانات، جمع تقنيات معرفة دون. البيانات على الحصول ىو البحث من
 أن يدكن البيانات، مصدر من عرضها عند. المحددة البيانات بمعايير تفي بيانات على
 .الثانوية والدصادر الأولية الدصادر البيانات جمع ستخدمت
 الدستجيبين من مباشرة بيانات على الباحثة صلتح حيث الأولية، البيانات مصادر .1
 الوسائل البصرية استخدام حول بيانات على للحصول مباشرة بالدلاحظات ويقومون
 ىي الأساسية البيانات مصادر فإن البحث، ىذا في. العربية الدفردات تدريس في
 مدرسة من عشر الحادي الصف طلبةو  الوكا مناىج العربية، اللغة تعليم مدرسي
 .لامبونج بندر  3العالية  الأزىر
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 مباشر، غير بشكل البيانات على الباحثة صلتح حيث الثانوية، البيانات مصادر .2
 مع علاقة لذا والتي بالفعل الدوجودة البيانات من عليها الحصول يتم التي والبيانات
 ىذه البحث بيانات تتضمن. التكميلية البيانات مصادر أو دراستها الدراد الدشكلة
 التي الأخرى والأشياء التحتية والبنية الدرافق توفر ومدى طلبةال وعدد الدعلمين عدد
 6 .تدعمهم
 البيانات، جمع تقنيات أو طرق حيث من إليها النظر عند ذلك، على علاوة
 ووثائق ،)aracnawaw( والدقابلات ،)natamagnep( الدلاحظة طريق عن بها القيام يدكن
 :التالي النحو على البيانات جمع
 الملاحظة طريقة .1
 الإجراءات تأثير مدى لتصوير) البيانات استعادة( مراقبة نشاط ىي الدلاحظة
 ملاحظة ىي البحث ىذه في الدطبقة الدلاحظات أنواع 7 .الذدف إلى وصلت التي
 الذين الأشخاص بها أدلى التي الدلاحظات وىي الدكتوبة، والاختبارات الدشاركين
 .الإجراءات تنفيذ عملية في بنشاط يشاركون
 للحصول الدؤلف يستخدمها التي الأساسية الطريقة ىي ىذه الدلاحظة طريقة
 وقت في تنفيذىا يتم والتي الوسائل البصرية استخدام في الدباشرة والدراقبة البيانات على
 ىذه نتائج من. طلبةلل العربية الدفردات لتدريس لزاولة في التعلم عملية في واحد
 سوف التي الأشياء ستجعل طلبةلل الدقدمة العربية الدفردات تعلم عملية فإن الدلاحظات،
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 ُتستخدم. لتحليلها الحقل من تجريبية كبيانات لاستخدامها بوضوح، ةالكاتب لاحظهات
 واستخدام والتعلم التعليم عملية في طلبةال أنشطة حول بيانات لجمع الدلاحظة طريقة
 3 الأزىر من عشر الحادي الفصل في العربية اللغة مفردات تدريس في الوسائل البصرية
 .لامبونج بندر
 المقابلة طريقة .2
 على للحصول الدقابلة بإجراء القائم يجريو حوار ىي aracnawaw أو الدقابلة
 لتعليم مدرس مع أجريت التي الدقابلة ىذه في مقابلتو تدت الذي الشخص من معلومات
 .العربية اللغة تعلم حول معلومات أو بيانات على للحصول العربية اللغة
 يستمع حيث شفهًيا تتم البحث في وأجوبة أسئلة عملية أيًضا ىي الدقابلة
 8 .الدعلومات أو الدعلومات إلى مباشرة لوجو أكثر أو شخصان
 :ثلاثة إلى الدقابلة تقسيم يدكن التنفيذ، أسلوب من إليها النظر عند
 موجهة مقابلة ) أ
. فيو التحقيق يتم الذي الدوضوع تستخدم التي الدقابلات ىي الدوجهة الدقابلة
 مقابلة وإجراء بعناية طرحها الدطلوب والقضايا التوجيهية الدبادئ بإعداد الباحث يقوم
 .الدقابلة إجراء قبل
 ) مجانية( الموجهةغير  المقابلة  ) ب
 والأجوبة الأسئلة بتوجيو الدقابلة بإجراء القائم يقوم حيث مقابلة عملية ىي
 .والدقابلة البحث على للتركيز الرئيسية النقاط إلى الخطأ طريق عن
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 الموجهة المجانية المقابلةج) 
 النقاط بتحديد فقط الدقابلة بإجراء القائم يقوم شيء، كل من مزيج ىي 
 .الدوقف أعقاب في الدقابلة عملية تتم بحيث فيها، التحقيق يتعين التي الرئيسية
 استخدموا الدؤلفين لأن الإرشادية الدقابلات الكاتبة استخدم ،البحث ىذه في
الوسائل  استخدام حول بيانات على الحصول أجل من وواضحة، واضحة إرشادات
 .تعلمهم في العربية اللغة معلم إلى الدوجهة البصرية
 التوثيق طريقة .3
 الدستندات، وتحليل جمع خلال من البيانات لجمع تقنية عن عبارة ىو التوثيق
 9 .والإلكترونيات الصور أو الدكتوبة الوثائق سواء
 بتاريخ الدتعلقة البيانات مثل ثانوية بيانات على للحصول الطريقة ىذه ُتستخدم
العالية  الأزىر درسةبم طلبة وتغيب طلبةال وقائمة الدعلمين وقائمة 3 العالية الأزىر مدرسة
 .وغيرىم 3
 البيانات تحليل طريقةه. 
 من للغاية، والحاسمة الدهمة البحثية الأنشطة من سلسلة أحد البيانات تحليل يعد
 21 .جدوى أكثر جمعها يتم التي الدعلومات أو البيانات تصبح التحليل، ىذا خلال
 بحثية نتائج على الحصول أجل من البحث لرال في للغاية ضروريًا البيانات تحليل يعد
 :ىي البيانات تحليل في الدستخدمة العديدة الطرق. بحثية كنتائج استخدامها يدكن
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 البيانات بجمع ةالباحث قومت الدرحلة ىذه في أي )noitcudeR ataD( البيانات تخفيض .1
 الدهمة الأشياء ويختار ويلخص لاحق، وقت في الحقل من عليها الحصول تم التي
 .الضرورية غير الدوضوعات ويتجاىل والأنماط الدوضوعات عن ويبحث
 شكل في البيانات تقليل بعد الخطوة ىذه تتم ،)yalpsiD ataD( البيانات عرض .2
 .سردي نص شكل وفي موجز وصف
 واستخلاص ،)noitacifireV / gniwarD noisulcnoC( التحقق/  الرسم استنتاج .3
 11 .والتحقق النتائج
 على الإجابة على قادرة تكون قد النوعي البحث في الاستنتاجات فإن وبالتالي
 الدشكلات أن ذكر كما لأنو لا، ربما ولكن البداية، من صياغتها تدت التي الصياغة
 .البحث إجراء بعد تتطور وسوف مؤقتة تزال لا النوعي البحث في الدشكلة وتركيبات
التخفيض والعرض  بيانات بين ةالباحث رتبطت البيانات، ىذه من التحقق عند
الوسائل  باستخدام الدتعلقة النظريات مطابقة خلال من البيانات من يتحقق ثم ،البيانات
 3 العالية الأزىر مدرسة من عشر الحادي الصف في العربية اللغة مفردات تدريس في البصرية
 .لامبونج بندر
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 لامبونج بندر 3 العالية لأزهرا أ. شخصية المدرسة
 لامبونج بندر 3 العالية الأزهرالمدرسة  تاريخ. 1
ليم في وي حعلى اعتبار أن نشأ إستنادا بندر لامبونج  3العالية  الددرسة الأزىر 
 :جتانجونج كاران ىناك مؤسسة الأزىر
 الأطفالروضة  2أ.  
 الددرسة الابتدائية 1ب.  
 لثانويةدرسة االد 1ج.  
 الثانوية.درسة ىناك الدليم االحوي د. وحول طريقة  
 مع عدد الرسالة: 2991يناير  2واستنادا إلى الاعتبارات أعلاه، عن  
الأزىر  الددرسة الأزىر تانجونج كارانغ تطبيق لإنشاء  مؤسسة ,2990/IX/LAY/120
من  مقاطعة لامبونج،قسم التًبية و التعليم وزرة إلى ليم، االحوي في الطريق  3 العالية
 .قسم التًبية و التعليم وزرةخلال 
وزارة التًبية والتعليم الدكتب الإقليمي رئيس مقاطعة لامبونج مع بالرسالة ثم يوافق 
/  216قرار وزير التًبية والتعليم والثقافة لجمهورية الرقم إندونيسيا: كان الت خروج رسالة




 الأزىر كمدرسة تأسست التي لامبونج بندر 3 العالية الأزىر مدرسة تأسست
 لامبونج الأزىر مؤسسة رعاية تحت ،2991 يوليو 3 في رسمًيا حليمواي  3 العالية
 .والثقافة التعليم وزير بموافقة
 ."A معتمد" 8002 عام في لامبونج بندر 3 العالية الأزىر مدرسة حالة
 نوفمبر 4 تاريخ 092520.الددرسة العالية رقم:  الأختَ الاعتمادرسالة 
    4102
 :  الرئيسية
 9991-2991 سودرتوا )1
 2002-9991 عارفتُ زيدي الدكتورندوس الحاج )2
 4002-2002 ،الداجستتَ ،توكيمتُالدكتورندوس  )3
 8002-4002 في عائشةالدكتورندس  )4
 الآن حتى 8002 الدكتورندس معار الدين الداجستتَ )5
 لامبونج بندر 3 العالية الأزهر مدرسةلا ورسالة رؤية. 2
 لامبونج بندر 3 العالية الأزهر مدرسةل رؤيةأ) ال
 :ىي لامبونج بندر  3 العالية الأزىر درسةلد رؤيةال
 ".لامبونجلرتمع خيار  وو،،الد سلامي،الإ ،الانضباط " 
 :هي يالإسلام مؤشرات
الأزىر  بعد التخرج من الددرسة  طلبةلجزء واحد لالقرآن بقدر حفظ زيادة   )1
 بندر لامبونج 3 العالية
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الحديث الاختيار الدنصوص عليها من الددرسة أو مؤسسة الأزىر  حفظ زيادة  )2
 .لامبونج
الددرسة وخارجها على حد سلام بتُ المجتمع الددرسي داخل ال متعود بقول  )3
 .سواء
 ، IBG، talnaS، IBHPبجيد مثل جميع الأنشطة  الددارس الإسلامية تنظيم   )4
 .ماعة ويتَىابالجالظهر  صلاة
السنة في البيئة الددرسية من العبادة لمجتمع الددرسة في تنفيذ ا من الوعينشأة   )5
 .القرآن ويتَىاقراءةصلاة الضحى، 
 . طلبة: على الأقل من ال52العربية بنسبة إتقان على للغة وكذلك   )6
ستبقوا الختَات او فم والعمل الذي يقوم على روح الصد، يونمو روح التعل  )7
 .لمجتمع الددرسي بأكملو الذي يتميز بزيادة في العمل
 
 :هي الانضباط مؤشرات
 في الوقت الدناسب  الحاضر / تأتي )1
 التدريباتتمرين أو أن يكون الدوعد المحدد في تنفيذ ال )2
 وفقا للجدول المحدد في الوقت الدناسب طلبةتثقيف ال )3
 وإنهاء  عملية في الوقت الدناسب من الدخول، )4




 :هي الجودة مؤشرات
جميع الدعلمتُ والدوظفتُ في تنفيذ من قبل جيدا  تقان على علم التكنولوجي إ )1
 .الددرسةواجباتها ومسؤولياتها في 
في الفصول  ام من قبل الدعلمتُ في تنفيذ التدريس جيديزيادة منهجية التعل )2
 .الدراسية وخارج الفصول الدراسية
علم  باستخدام تقييمالعالجة مالددرستُ  من كل منهجية تقييمإتقان  )3
  التكنولوجي. 
 لم.عملية التعليم و التعجع لامعلم كمر كل كاملة من قبل  الم يتوفر إدارة التعل )4
الدعلمتُ أو الدوظفتُ  05عن  على الأقلجنبية اانجليزي) الألغة إتقان على ال )5
 .م في الددرسةيكلغة التدريس في التعل
مرات في  3الوعي من الدعلمتُ لإجراء التجارب الدعملية على الأقل نمو  )6
 الدراسي النصف الأول
 الدعلمتُ لكتابة الأورا، العلمية وإجراء البحووالإجراءات التي  من الوعي نمو )7
 : من الدعلمتُ52عن على الأقل 
المحظوظتُ أكثر من  الجامعات الخاصفي الجامعات الحكومية أو  طلبةقبول ال )8
 .:08
  .:001سنويا  في الصف الثاني عشر طلبةالنسبة النجاح  )9
) ويتَ NSOالأكاديمي االدتفوقتُ في مختلف البطولات سواء وصلت  )01
 .الأكاديمية إلى الدستوى الوطتٍ
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 :هي الموثوقة البصيرة مؤشرات
   .علم التكنولوجي م والإدارة الددرسية على أساسيالتعل تطبيق نموذ )1
إدخال اللغة الإنجليزية كلغة التدريس بالإضافة إلى الإندونيسية في كل   )2
 طلبةوبتُ ال بعضهم البعض طلبةالفئات في سيا، التدريس والتفاعل بتُ ال
 .والدعلمتُ
 .الددرسة لجعل اللغة الإنجليزية كأداة اتصال من المجتمع الوعي نمو )3
 بدء العلاقات االشبكات) بتُ الطرفتُ الددرسة والخارجية، وخاصة في الخارج )4
 البلاد.
 النبيلة للثقافة الددرسة مثل: ةحافظ على المحافظة القيم )5
 .والبعض الآخر، وإلى اللهالدصداقية ىي وفيا لنفس،  ) أ
 ظروف. العمل الجماعي ىو روح العمل الجماعي في كل حالة و ) ب
 .التعاطف ىو أن يشعر الدشاكل التي يواجهها الآخرون ) ج
 .ريبة صادقة في مساعدة الآخرين ) د
 الدشاكل. النضج ىو النضج في مواجهة ) ه
 بعضهم البعض. بتُ احتًاما الاحتًام ىو الدتبادل ) و
 .خلق جو من البرودة مهذب، ومتواضع وف من أخلا، ياللط ) ز
 .تنفيذ السلوك الدنحرف على النزاىة لا تتأور بسهولة ) ط
 .لخلق شيء جديد ومفيد للمنظمات والدؤسساتالإبتكار العمل  ) ح
 .ميزة أن لديو الثقة ليكون أفضل ) ي
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 .مشكلة يواجوليست جامدة في وىي الدرونة  ) ك
 .تتصرف و نفيذالحكمة في الت ) ل
 لامبونج بندر  3مدرسة الأزهر العالية لالرسالة . )ب
 :يلي كما ىي لامبونج بندر  3مدرسة الأزهر العالية لالرسالة 
 بناء بيئة تعليمية ذات جودة ولذا ميزة في التعليم العام والإسلامي. )1
 الدرح. خلاقة و فعالة و إنشاء الفرو، الدقيقة في العلوم الإسلامية و )2
تعميق القرآن والصلاة وقيم الإيمان، والأنشطة الدينية مع لرموعة متنوعة  ترقية )3
 من العروض.
 كريمة والقدرة التنافسية العالية.  باخلا، ودةالج للابإنشاء نجاح الط )4
 م الدهتٍ.يأنماط التعل تطبيق )5
 .طلبةال الثقافة من الانضباط الذاتي، الدعلمتُ و منعشة لتضافر و )6
ة لرموعة متنوعة  اللامنهجية التي لذا مساهمة في نمو من الأنشط اجشغل الذ )7
 .طلبةالانضباط الجاذبة بتُ ال
ودة الجالمجتمعات، من أجل تحقيق تطلعات الدرتبطة  و رسةالتعاون بتُ الدد ترقية )8
 .الانتاج ومعتًف بها بيئة التعليم






 البيانات عرض. ب
 لدى العربية الدفردات إتقان زيادة في الوسائل البصرية استخدام قبل ميالتعل مخرجات. 1
 لامبونج بندر  3مدرسة الأزىر العالية  في عشر الحادي الصف طلبة
 الباحثة توافق ،9102 أيسطس 7 الأربعاء يوم الاختبار الأول مرحلة أجريت
 سؤالا 02 الدقدمة الاختبار الأول أسئلة إجمالي بلغ. تحريري اختبار إجراء على والدعلمون
 .مسبًقا تقديمها تم التي الدواد من مادة  طلبةلل
 السيطرة  في الأولية طلبةال قدرة تحديد إلى طلبةلل الاختبار الأول تقدنً يهدف
 حالة لدعرفة ميدانية مراقبة كعمل صممت والتي الدعلم نقلها التي العربية الدفرداتعلى 
 :التالي النحو على الاختبار الأول نتائج بيانات تحليل. مسبًقا العربية اللغة تعلم وظروف
 1.4 الجدول
 الاختبار الأول في طلبةال تحصيل نتائج
 بيان نتيجة اسم رقم
 TT 56 IAMUG AYTIDA 0
 TT 55 ITNANIK UYA ARYLA 2
 TT 54 ZN IZIV ALIRP ANILEJNA 3
 T 55 MIKAH NAMHAR FIRA 4
 TT 54 ADNANA AILUA 5
 TT 16 IRTIFAS ARAIT ECEC 6
 TT 56 AMATIDA ARTUP AMRAD 5
 T 19 IRTUP ADNAMA AEHD 8
 TT 56 ARTUP IDA IWD 9
 T 59 ADNANREF HARAF 10
 TT 15 ZIZA LUDBA HAYSNAMRIF 00
14 
 
02 GUSJIYANTI ARIES TIANO 61 TT 
03 INDRA BANGSAWAN 01 TT 
04 INTAN PERMATA SARI 85 T 
05 JOVITA YOSEPAH 011 T 
06 M. REZKY ADYTAMA 95 T 
05 MITA DAMAYANTI 55 T 
08 MUHAMMAD EVAN 61 TT 
09 MUHAMMAD RAFI DAFFA KHOIRI 65 TT 
21 M. HAFIZH RISQULLAH 011 T 
20 NADIA ISTIKOMAH 95 T 
22 NUR AINI ARI ONGKANA 51 T 
23 NUR FAJRI VANZA JAVIER 65 TT 
24 RAHMALIA PUTRI 65 TT 
25 RAKHA KUMARAZAKI 61 TT 
26 REZA FEBRIANA 011 T 
25 RIKO FERNANDO 55 T 
28 SABITA HAMDUNNA SYAFITRI 55 TT 
29 SHAYUQI AZIZ 011 T 
31 SHELA SAFRINA 95 T 
30 SRI INDAH LESTARI 45 TT 
32 THARISSA NADIA KRISTINA 65 TT 
33 VANESHA SARASWATI 65 TT 
34 VINNA VEBRIYANTI 85 T 
35 YOSA NABILA 65 TT 
36 ZIQRI ABDILLAH 41 TT 
 ةجيتنلا ددع 2515 
ةجيتنلا ةطسوتم 69,58 
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 50 )أكملوا ( T
 02 )لم يكملوا( TT
 %04  مال مخرجات التعليمتمعايتَ اك
 
 كانت ىذا، الاختبار الأول نشاط في أنو إلى الباحثة تخلص أعلاه، الجدول من
 12 كان بينما:) 14ا اطلبة 51 وجود على الاكتمال معايتَ إلى وصلوا اطلبة 63 قدرة
 الأدنى الحد اكتمال معايتَ. الدتوسط من أقل يزالون لا الآخرين طلبةال من:) 95ا
 البيانات على بناء ً. العربية اللغة لدواد 07 ىي فرد كل عليها يحصل أن يجب التي) MKKا
 .نسبًيا منخفضة تزال لا طلبةال لدى العربية اللغة مفردات يالبية أن ملاحظة يمكن أعلاه،
 حل على طلبةال يعمل عندما أنو تظهر الأولية، والاختبارات الدلاحظات نتائج من
 طلبةال حتى ىناك. الأسئلة على الإجابة في طويلة لفتًة طلبةال معظم يفكر الدشكلات،
 أيًضا وىناك أصدقائهم، على يغشون بحيث الخاصة إجاباتهم في الثقة إلى يفتقرون الذين
 ليسوا طلبةال أن يوضح كما. أصدقائهم لرؤية وإيابًا ذىابًا يتقدمون الذين طلبةال بعض
 يستخدم يزال لا الذي بالتعلم طلبةال حياة حالة تتأور أن يمكن. بالعمل للقيام مستعدين








 الدورة لبيانات التعرضج. 
 ىالأولللدورة  ميالتعل. 1
 للدورة الاولى العمل تخطيط. )أ
 طلبةل العربية الدفردات اكتمال نسبة مع الاختبار الأول الباحثة أجريت أن بعد
 ما الاكتمال نسبة:.  14 عليها الحصول تم التي النتائج كانت عشر، الحادي صفال
 للقاء الأولى الدورة خططت ذلك، بعد. الاكتمال لدعايتَ الأدنى الحد إلى تصل لم زالت
 في الأول الدراسي صفال من 3 API عشر الحادي صفال ميلتعلللباحثة  والثاني الأول
 فصل وفي الددرسةال في موضوع حولعربية ال اللغة برنامج من عشر الحادي صفال
 ،العربية الدفردات ترقية السيطرة على  إلى تهدف التي الصورة البصرية وسائل باستخدام
 :وىي أشياء، عدة ةالباحث تأعد للعمل، الأولى الدورة تنفيذ قبل
 )PPRا التعلم تنفيذ خطة إعداد )1
 فصلال فى موضوع مع الدواد إعداد )2
 بالدواد يتعلق موضوع إعداد )3
 ةللصور  الوسائل البصرية إعداد )4
 والجواب السؤال بطاقات مع العمل اختبار لرموعة إعداد )5
 إنشاؤىا تم التي الدلاحظة ورقة إعداد )6
 عندما. الدروس لتلقي أنفسهم لإعداد طلبةال ةالباحث عدت الأولى، الخطوة في
 عن السؤال طريق عن التعلم في ةالباحث بدأت الدروس، لتلقي مستعدين طلبةال يكون
 .فصلال وفي الددرسة في الدوجودة العناصر
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 الأولى دورةلل العمل تنفيذ. )ب
 تم الذي )PPRا التعلم تنفيذ خطة أساس على ميالتعل عملالباحثة  نفذت
 مع واحد لقاء إلى يصل بما الإجراء ىذا تنفيذ تم. للمشاكل بديلة حلول وتنفيذ تخطيطو
 :وىي ، اللقاء الاول في الدنفذة ميالتعل أنشطة. دقيقة 54x2 قدره وقت تخصيص
 الأولية الأنشطة) 1
 تحيي. الدادة تطبيق إلى تستمع الباحثة تبدأ الأولية، الأنشطة لرال في
 ةالباحث نقلت التالية الدراسة قبل للصلاة تستعد ثم ،طلبةال حالة عن وتسأل الباحثة
 .طلبةلل والتعلمية الدادية الأىداف
 الأساسية الأنشطة) 2
 :يلي كما ىي الأساسية الأنشطة
 الدفردات قراءة أوناء الوسائل البصرية بطاقات من لرموعة الدعلم يعرض ) أ
 .إليها طلبةال ويستمع مرات، 3-2 بوضوح
 .طلبةال ويقلد النطق يكرر الدعلم ) ب
 الصورة واسم الدعتٌ عن يسأل بينما الأخرى تلو واحدة بطاقة الدعلم يسحب ) ت
 .والدفردات
 للمعلم يمكن بطاقة، خلال من ومعناه التقديمي العرض من الانتهاء بعد ) ث
 .وكلاسيكية لرموعات في فردي، بشكل النطق ممارسة
 إلى طلبةال ينقسم عندما". الورقية الدفردات" لعبة يجعل الدعلم تقييم لغرض ) ج
 التي الصغتَة الأورا، الدعلم يوزع ،)با والمجموعة) أا المجموعة هما لرموعتتُ،
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 إلى تستند مكتوبة ىجائية حرف بالفعل ىناك الورقة في مسبًقا، إعدادىا تم
 .مسبًقا دراستها تدت التي الدفردات
 وبعد لرموعة، كل على بناء ً الصغتَة ورقتو الدعلم يوزع أن ىي اللعبة طريقة ) ح
 ويذكر الورقة بفتح طلبةال أحد يقوم ،)أا المجموعة إلى الدعلم يشتَ ذلك
 المجموعة تبرر بينما. عليها الحصول تم التي ىجائية حروف على بناء ً الدفردات
 .الإجابة) با
 ويذكر الورقة بفتح طلبةال أحد يقوم ،)با المجموعة إلى الدعلم يشتَ ذلك بعد ) خ
 المجموعة أن حتُ في. عليها الحصول تم التي ىجائية رسالة على بناء ً الدفردات
 .الدفردات وذكر الأورا، جميع فتح يتم حتى وىكذا. الإجابة تبرر) أا
 الخاتمة الأنشطة) 3
 عليها الحصول تم التي والنتائج التعلم لأنشطة الكاملة المجموعة بتقييم قم ) أ
 الدباشرة يتَ أو الدباشرة الفوائد عن الدشتًك البحث من مزيد على للحصول
 .حدوت التي التعلم نتائج من
 التعليم. ونتائج العملية حول ملاحظات تقدنً ) ب
 .الدقبل للقاء ميالتعل أنشطة خطة إبلاغ ) ت
 .معا الصلاة خلال من ميالتعل أنشطة إيلا، ) ث
 ىو كما ميالتعل خطوات ةالباحث تخذت تنفيذه، الدطلوب ميالتعل تقدنً عند
 الدعلم أداء على الدلاحظات تنفيذ يتم. مسبًقا إعدادىا تم التي ميالتعل خطة في موضح




 عملية كانت ىل معرفة بهدف طلبةوال الباحثة ىذا الدلاحظة نشاط يستهدف
 من طلبةال اكتمال لرؤية بالنسبة أما. لا أم قبل من إجراؤه تم ما مع تتوافق والتعلم التعليم
 نتائج ُتستخدم. تكوينًيا اختبارًا عقدت دورة كل نهاية ففي الأولى، الدورة في طلبة كل
 نجاح معدل رؤية يمكن. الأولى الدورة في البحث نجاح معدل لتحديد التكوينية الاختبارات
 :التالي الجدول في الأولى الدورة في طلبةال
 2.4 الجدول
 الأول الاختبار بعد ما مرحلة في طلبةال تحصيل نتائج
 بيان نتيجة اسم رقم
 T 18 IAMUG AYTIDA 0
 TT 16 ITNANIK UYA ARYLA 2
 T 19 ZN IZIV ALIRP ANILEJNA 3
 TT 15 MIKAH NAMHAR FIRA 4
 T 18 ADNANA AILUA 5
 TT 14 IRTIFAS ARAIT ECEC 6
 TT 15 AMATIDA ARTUP AMRAD 5
 TT 15 IRTUP ADNAMA AEHD 8
 TT 16 ARTUP IDA IWD 9
 T 18 ADNANREF HARAF 10
 T 18 ZIZA LUDBA HAYSNAMRIF 00
 TT 16 ONAIT SEIRA ITNAYIJSUG 20
 TT 16 NAWASGNAB ARDNI 30
 T 19 IRAS ATAMREP NATNI 40
 T 18 HAPESOY ATIVOJ 50
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06 M. REZKY ADYTAMA 91 T 
05 MITA DAMAYANTI 81 T 
08 MUHAMMAD EVAN 61 TT 
09 MUHAMMAD RAFI DAFFA KHOIRI 81 T 
21 M. HAFIZH RISQULLAH 91 T 
20 NADIA ISTIKOMAH 81 T 
22 NUR AINI ARI ONGKANA 51 TT 
23 NUR FAJRI VANZA JAVIER 81 T 
24 RAHMALIA PUTRI 81 T 
25 RAKHA KUMARAZAKI 61 TT 
26 REZA FEBRIANA 51 TT 
25 RIKO FERNANDO 91 T 
28 SABITA HAMDUNNA SYAFITRI 51 TT 
29 SHAYUQI AZIZ 81 T 
31 SHELA SAFRINA 81 T 
30 SRI INDAH LESTARI 91 T 
32 THARISSA NADIA KRISTINA 51 TT 
33 VANESHA SARASWATI 51 TT 
34 VINNA VEBRIYANTI 81 T 
35 YOSA NABILA 91 T 
36 ZIQRI ABDILLAH 51 TT 
 ةجيتنلا ددع 2661 
ةجيتنلا ةطسوتم 53,88 
T ( اولمكأ) 21 
TT (اولمكي لم) 06 




 الأولى الدورة عملل التفكير. )د
 ،العمل وتنفيذ العمل، تخطيط تتضمن التي الأولى دورةللالعمل  إلى استناًدا
 تحليل، ىناك يكون أن يجب ولكن الخطة، مع تتوافق إنها يقال أن يمكن التي والدلاحظات
 استنتاج يمكن الإجراء، تقييم بعد. بالعمل تتعلق منها الانتهاء يتم توليفة عن عبارة وىو
 تم التي للنتائج بالنسبة أما. الثانية الدورة ومواصلة تحستُ إلى تحتاج الأولى الدورة أن
 .طلبةوال بالباحثة يتعلق فيما جيدة يتَ تزال فلا الأولى الدورة تنفيذ من عليها الحصول
 :بالباحثة يتعلق فيما) 1
 يدردشون طلبةال يعد لم بحيث أكبر، بشكل صفال إتقان الباحثة على يجب ) أ
 .ميالتعل يحدث عندما
 ميالتعل في نشاطًا أكثر يكونوا حتى طلبةلل تحفيزًا أكثر الباحثة كونت أن يجب  ) ب
 .تللمفردا إتقانهم يزيد بحيث
 :طلبةبال يتعلق فيما) 2
 .ميالتعل مواد الباحثة شرحت عندما صاخبة طلبة ىناك ) أ
 يغش أنو حتى الإجابات نتائج من واوقتُ طلبةال يكون لا التعيتُ، وقت في  ) ب
 .أصدقائو مع
 الدورة في الوسائل البصرية استخدام وتقييم تنفيذ عملية في التفكتَ خلال من





 ةالثانيللدورة  ميالتعل. 2
  ثانيةالعمل للدورة ال تخطيط. )أ
 لا التي الدشكلات على للتغلب اتخاذىا تم بديلة عمل خطة ةالباحث ضعت لذلك
 أشياء، عدة الباحثة عدت للعمل، الثانية الدورة تنفيذ قبل الأولى، الدورة في موجودة تزال
 :وىي
 .الدستمرة الدواد مع الاولى الدورة عن تختلف التي) PPRا التعلم تنفيذ خطة إعداد )1
 الدهنة موضوع مع الدواد إعداد )2
 الدراسية الفصول إدارة تصميم )3
 طلبةال عمل أورا، إعداد )4
 الثانية الدورة في طلبةلل التعلم نتائج لدعرفة اختبار بإجراء قم )5
 إجراؤىا تم التي الدلاحظة ورقة إعداد )6
 عندما. الدروس لتلقي أنفسهم لإعداد طلبةال الباحث عدت الأولى، الخطوة في
 عن السؤال طريق عن ميالتعل في ةالباحث دأتب الدروس، لتلقي مستعدين طلبةال كونت
 .فصلال وفي الددرسة في الدوجودة العناصر
 الثانية لدورةل العمل تنفيذ. )ب
 تم الذي ) PPRا التعلم تنفيذ خطة أساس على ميالتعل عمل الباحثة نفذت
 مع واحد لقاء إلى يصل بما الإجراء ىذا تنفيذ تم. للمشاكل بديلة حلول وتنفيذ تخطيطو




 الأولية الأنشطة) 1
 الباحثة تحيي. الدادة تطبيق إلى تستمع الباحثة تبدأ الأولية، الأنشطة لرال في
 الأىداف ةالباحث نقلت التالية الدراسة قبل للصلاة تستعد ثم ،طلبةال حالة عن وتسأل
 .طلبةلل والتعلمية الدادية
 الأساسية الأنشطة) 2
 :يلي كما ىي الأساسية الأنشطة
 بوضوح الدفرد قراءة أوناء الوسائل البصرية بطاقات لرموعة الدعلم يعرض ) أ
 .طلبةال ويستمع مرات، 3-2
 .طلبةال ويقلد النطق يكرر الدعلم  ) ب
 بينما للصورة الوسائل البصرية ويزيل الأخرى، تلو واحدة الدعلم يسحب ج) 
 .والإجماع الصورة واسم الفن، عن يسأل
 الوسائل البصرية خلال من ومعناه التقديمي العرض من الانتهاء بعد  ) ت
 لرموعات في فردي، بشكل النطق ممارسة للمعلم يمكن للصورة،
 .وكلاسيكية
 إلى طلبةال ينقسم عندما". الورقية الدفردات" لعبة يجعل الدعلم تقييم لغرض ) ث
 الصغتَة الأورا، الدعلم يوزع ،)با والمجموعة) أا المجموعة هما لرموعتتُ،
 مكتوبة ىجائية حرف بالفعل ىناك الورقة في مسبًقا، إعدادىا تم التي
 .مسبًقا دراستها تدت التي الدفردات إلى تستند
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 وبعد لرموعة، كل على بناء ً الصغتَة ورقتو الدعلم يوزع أن ىي اللعبة طريقة ) ج
 ويذكر الورقة بفتح طلبةال أحد يقوم ،)أا المجموعة إلى الدعلم يشتَ ذلك
 تبرر بينما. عليها الحصول تم التي ىجائية حروف على بناء ً الدفردات
 .الإجابة) با المجموعة
 الورقة بفتح طلبةال أحد يقوم ،)با المجموعة إلى الدعلم يشتَ ذلك بعد ) ح
 حتُ في. عليها الحصول تم التي ىجائية رسالة على بناء ً الدفردات ويذكر
 وذكر الأورا، جميع فتح يتم حتى وىكذا. الإجابة تبرر) أا المجموعة أن
 .الدفردات
 الانشطة الخاتمة ) 3
 عليها الحصول تم التي والنتائج ميالتعل لأنشطة الكاملة المجموعة بتقييم قم ) أ
 الدباشرة يتَ أو الدباشرة الفوائد عن الدشتًك البحث من مزيد على للحصول
 .حدوت التي التعلم نتائج من
 التعلم ونتائج العملية حول ملاحظات تقدنً  ) ب
 .معا الصلاة خلال من التعلم أنشطة إيلا،  ) ت
 .قبل من تدريسها تم التي الدواد على بناء ً الاختبارات بإجراء قم  ) ث
 موضح ىو كما التعلم خطوات ةالباحث تخذت تنفيذه، الدطلوب التعلم تقدنً عند
) ةالباحثا الدعلم أداء على الدلاحظات تنفيذ يتم. مسبًقا إعدادىا تم التي التعلم خطة في




 ملاحظةال ) ج
 عملية كانت إذا ما معرفة بهدف طلبةوال الباحثة ىذا الدلاحظة نشاط يستهدف
 من طلبةال اكتمال لرؤية بالنسبة أما. لا أم قبل من إجراؤه تم ما مع تتوافق والتعلم التعليم
 استخدام يتم. تكوينًيا اختبارًا عقدت دورة كل نهاية ففي الثانية، الدورة في طلبة كل
 .الثانية الدورة بحث نجاح معدل لتحديد التكوينية الاختبارات نتائج
 3.4 الجدول
 الثانية الدورة بعد ما اختبار في طلبةال تحصيل نتائج
 بيان نتيجة اسم رقم
 T 18 IAMUG AYTIDA 0
 T 18 ITNANIK UYA ARYLA 2
 T 19 ZN IZIV ALIRP ANILEJNA 3
 T 18 MIKAH NAMHAR FIRA 4
 TT 15 ADNANA AILUA 5
 TT 16 IRTIFAS ARAIT ECEC 6
 T 18 AMATIDA ARTUP AMRAD 5
 T 18 IRTUP ADNAMA AEHD 8
 TT 15 ARTUP IDA IWD 9
 TT 15 ADNANREF HARAF 10
 T 18 ZIZA LUDBA HAYSNAMRIF 00
 T 18 ONAIT SEIRA ITNAYIJSUG 20
 T 18 NAWASGNAB ARDNI 30
 T 110 IRAS ATAMREP NATNI 40
 T 19 HAPESOY ATIVOJ 50
 T 18 AMATYDA YKZER .M 60
 T 18 ITNAYAMAD ATIM 50
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08 MUHAMMAD EVAN 91 T 
09 MUHAMMAD RAFI DAFFA KHOIRI 81 T 
21 M. HAFIZH RISQULLAH 011 T 
20 NADIA ISTIKOMAH 91 T 
22 NUR AINI ARI ONGKANA 81 T 
23 NUR FAJRI VANZA JAVIER 81 T 
24 RAHMALIA PUTRI 51 TT 
25 RAKHA KUMARAZAKI 81 T 
26 REZA FEBRIANA 81 T 
25 RIKO FERNANDO 91 T 
28 SABITA HAMDUNNA SYAFITRI 81 T 
29 SHAYUQI AZIZ 81 T 
31 SHELA SAFRINA 011 T 
30 SRI INDAH LESTARI 81 T 
32 THARISSA NADIA KRISTINA 51 TT 
33 VANESHA SARASWATI 91 T 
34 VINNA VEBRIYANTI 81 T 
35 YOSA NABILA 011 T 
36 ZIQRI ABDILLAH 91 T 
 ةجيتنلا ددع 2941 
ةجيتنلا ةطسوتم 80,66 
T ( اولمكأ) 31 
TT (اولمكي لم) 6 

















 مفردات من ميالتعل نتائج في ترقية ىناك أن وبت أعلاه، البياني الرسم إلى استناًدا
 أن قبل الدفردات، مستوى إلى وصلت التي لامبونج بندر 3 العالية الأزىربمدرسة  طلبة
 عشر الحادي صفال في العربية اللغة مفردات من ميالتعل لنتائج الوسائل البصرية تظل
 شخًصا 51 شخًصا، 63 طلبةال بعدد بداية ً البيانات من عليها الحصول ويتم منخفضة،
 :).95ا شخًصا 12 يكملوا لم الذين أولئك بينما أكملوا:) 14ا
 طلبةال عدد رقيت الأولى، الدورة فيالصور  الوسائل البصرية استخدام تطبيق بعد
 في ثم:). 54ا يكملوا لم شخًصا 61 بينما ،:)55ا واأكمل شخًصا 02 شخًصا، 63
 6 كان بينما ،اكملوا طلبةال من:) 38ا 03 كان ،طلبة 63 تضم التي الثانية الدورة

























 نتائج يرقي أن يمكن البصرية وسائلال استخدام خلال من أنو إلى نخلص أن يمكن
 يعتٍ وىذا لامبونج، بندر العالية الأزىر مدرسة من عشر الحادي صفال في طلبةال ميتعل
 السيطرة على في طلبة 03 إلى يصل ما أو:  38 إلى تصل للغاية كبتَة ترقية ىناك أن
 .العربية فرداتالد
 التفكير للدورة الثانية ) د
 وتنفيذ العمل، تخطيط يتضمن والذي بالكامل الثانية الدورة العمل في إلى استناًدا
 ىناك يكون أن يجب ولكن  للخطة وفًقا بالفعل يقال أن يمكن التي والدلاحظات ،العمل
 أن يمكن ،العمل تقييم بعد. بالعمل تتعلق منها الانتهاء يتم توليفة عن عبارة تحليل،
 الثانية الدورة في التفكتَ نتائج تفستَ يمكن. للخطة وفًقا مضت الثانية الدورة أن نستنتج
 :التالي النحو على
 الوسائل البصرية باستخدام يالتعلم أنشطة في للمشاركة أكثر متحمسون طلبةال )1
 )الصورا
 .طلبةلل العربية الدفردات ترقية السيطرة على )2
 : 38 بنسبة الثانية الدورة في رقيت )3
 ميتعل فيالصور  الوسائل البصرية استخدام وتقييم تنفيذ عملية في التفكتَ خلال من
 تم العميق، وامتنانو الحمدلله قراءة مع ثم مطلوب، ىو لدا وفًقا الثانية الدورة في العربية اللغة
 ،بندر لامبونج 3الددرسة الاوىار العالية  في الدراسي صفلل العملي البحث من الانتهاء
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